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Martes 22 de Octubre de
, i<<«ro)aj8W!%gEw vi<B3aaii<a*aMii.
Depósito deias mejores marcas copocldas. 
Bspecialiáad para oSros de Oemento armadé
,3.76
y  O o m p a M a
■MÁLJt.€iá
Cexuento ESPEGIAL para ci­
mientos,etílacidoa, acerados. á Pís. SÍ 
el saco de 50 ksi (gia§6 perdido)
Cemento BEL(^. l   ̂p^ldad . » 
el saco de 60 kaV (safeo p ^
Cemento FREÍDIER-súpeTior. -» 
saco de 50 ks. {saco á d«toJ ver)
Cal hidráulica FRBYDIER su­
perior. ,. . , . . . . »
saco de 50 ks. (saco á de^lver)
Rebaja en los pedidos por partida idé re­
lativa importaacia.
Despacho: M «ií»q«éB d© X íbM o» , 1* '
d e l á 4  tavde
TEJON Y RODRIGUEZ, 31
_______surtido en todo lo Concerniente á este ramo, eU instrumen­
tas de Cirugía, Física, Matemátrcas, aparatos y productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos.
’O  H & Y ^ Q X r i E N  V E N D A (Fícente al Fstaiseo)
'4,M
3.25
do interpretar ñelmente eí "sentir í y  confiaiiZa, exenta de sospechas 
casi general de la opinión pública de toda parcialidad política, y  no 
en Málaga, nadie niejqr ^ue usted^hechura de este ó de a^uel diputa- 
mismo podrá CQmPjdba.rlaj á p oco ! do ó cacique, con quien esté ligada 
.que, éh él desempeño de súdelicadaf por lazos políticos, concomitancias,
é importante misión oñcial, ahonde 
eh el examen de las gestionés admi­
nistrativas qiie éri éste A'vúntamien- 
to iiap realizado los diíeréntes úl- 
caldés desde hace, pongamos véiiiT 
te años, á la fecha.
compadrazgo ó  parentesco; en una 
palabra! que el Ayuntamiento sea 
deí púeblo y  para, el pueblo, d.e la 
cnüdad y fa ra  lá éíudádv 
, Y  ¿cómo se consigue esto, séflof 
Delegado, dentro del vigente régi-
La admioisíraciiiii MoBicipal
Quiero indicarle con esto que el nien y de la actual situación políti 
mal que Málaga ha padecido y  p.a-1 eaj y  dados los vicios y lascorrup- 
dece per catisá dd lá desordenada; telas y  las ínmoíalldades de nues- 
y  ánómala administración munici-ltras costumbres públicas?... 
pal,, es antiguo, y  que como ese des-| He^aljí Ip difícil, lo verdadera- 
órden y  esa anomalía han persistí - . mente difícil de la obra para llegar 
do, sin enmienda hasta hoy, el mal] á la finalidad que perseguimos de 
ha agravado hasta el extremó del normalizar, de ordenar, de morali 
Qüe ya, francamente, el pesimismb|áar la marcha y  la gestión adminis- 
se apodera del ánimo y  apenas que-I trativa del Ayuntamiento
dan espéfahzas de salvación, no | Para subsanar ésto, para corre
Caria y  respuesta
óbstante los buenos y laudables de­
seos que le animan á usted y  que 
dice son los de que Se hallá también 
animado él Gobierno, que en su 
digna persona ha delegado su re­
presentación, con el fin de ver si se
Es la eterna cueatióQ, de la mano de 
o b »  y el mfequinismo. Todavía, lee labiie- 
goR castellanos se amotinan y rompen las 
trilladoras mecánicas. ]Oh, esos mónstraos 
dé acero, que jamás se cansan, y que hacen 
en dos horai la labor diaria de treinta hom­
bres! ■ '
La .̂ AiGrendataria, cuyas ..ganancias son 
enormes,'tenia uh lado simpático. Los ci­
garros son malos, infamables según los que 
rinden parias al vicio—yo no lo sé afortu­
nadamente -pero subvienen á las necesida­
des de infinidad da mujeres. Y eh nuestra 
patria, donde el sexo débil no tiene más 
porvenir que el matrimonio, la prostitución 
6 el convento, una industria que le emanci­
paba—aunque fuese para explotarlo—me­
recía el respeto de la nación entera.
Se envenenaban los hombres. ¿Y qué? 
Tenían un lecarso que ae trocaba en abo- 
rro. |No fumar! Con ello, libraban á sus 
pulmones de la intoxicación temida. ¿Quién 
les pone un pnfial al pecho para que com­
pren tabaco?
Pro en fin. El
N uestro D ire cto r  ha sido honrado^- . , -d, ,
con  la sigu iente carta , que tía cem os jp '’ ”! '® " ?
pública, así como su contestación,!'^ marcha administrativa de este
por eñteüder que estos asuntos ' ,
Las reformas qüe éh Orden á laben tratarse
de­
de ese modo, puesto!
que á todos en general i n t e r e s a n j f s e r v i c i o s  municipal 
por referirse á la administracipur®^ pudieran introdúcese, y  que^
municipal ds Málaga.
*
como, más arriba dejo consignado, 
serían de grande y urgente necesi 
* * I dad y  utilidad, son fáciles de estu
«Beleigación especial del (ToSíemoldiar y  de plaritear, aün Gontáhdo 
en la provincia de Málaga.-rPartici^ corriplejidad, siempre que
¡personas peritas é idóneas se pro 
Sr. Director de El P opular, j pusieran concertar un plan de re: 
Muy señor mío y  de mi cpnside-| formas para aliviar al Ayuntamien- 
ración más distinguida: Su recono-lto de cargas supérfluás, introdü 
cida amabilidad por una parte, y  eliciehdo razohables éconoinías y 
espíritu de rectitud que inspiró aíi aplicando preferentemente los in- 
Gobienio de S M. para ordenar lajgresos á las atenciones ynecesida- 
visita de inspección que está lie-Ides de carácter local, dotando 
van do á cabo en este Ayuntamien ¡mejor los capítulos referentes á 
to, me obligan á molestar su aten robras públicas y servicios de policía 
ción, paira suplicar su valiosísima é higiene de la población, que, co 
cooperación en pro del finque se mo usted habrá observado, cual 
persigue, qué no es otro que el de lo observan cuantas personas vie- 
regularizar la gestión administrad- nen de fuera á Málaga, no pueden 
va de este Municipio, véiando asípor estar en mayor abandono ni en más 
los intereses generales del mismo, g deplorable estado de vergüenza.
. , -i. 1 ■ ■ j  j»<vcuuu.ésyeaenftmiéuto, éiaalgo
girlo, para evitarlo, ¿qué puedo yo, aaí como unsaeiificio indiYldualéa aras 
Qqd puede nadie proponer a US- idel iotaiés dedoco milmojere». Mas ai ya 
tedr... '  ̂ Ino sácenle tal cosa, si las máquinas leem-
Unicamente lo siguiente: que eL plazan á la mano de obíS, si lotcigaíros- 
Gobierno no haga cuestión política; tiabucos pieiden su postiei ventajs, iGue- 
de las elecciones municipales y  de-1” *  ̂ aMendatari» iDariiba? el Monopo- 
je que los pueblos elijan libremente, salificando vuesíjo vioiol
sin coacciones, sus representantes | agiadcceíá. Podéis
en los Ayuntamientos con extricta I * Fabián Vidal
sujección á la ley del sufragio y  | Madrid, 
que para el nombramiento de alcal-1
des prescinda de influencias y reco-i « M E R O i J l L i F B »  
mendaciones de diputados y  caci- ¿ Mejor marca de cemento nortláod<5onooida 
ques, designando á las personas á í Oemesto rápido, «em ento blnncn. 
quienes como más aptas, de con-i -  C oíorospar»cem entos
forma: «eneldo y aseo de la capilla», 547'501 Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Fraa- 
pesetae. Icisco Arjona; Borbón, otro, D. José An­
sio discusión se aprueba el artículo octa-1 dxade.
ió  i Precio» eooD óm ioós, convencionales,fianza y  garantía señale la opinión % Or positario general, casa de I»lego ffl»*-
A  este efecto me permito indicar­
le que, como complemento esencia- 
lísimo de los trabajos oficiales que 
S2 están realizando, estimo sería
Un buen proyecto de reformas 
económicas para úna más justa, 
razonable, útil y neCésaria aplica­
ción del presupuesto de ingresos
en las localidades.
He ahí todo; lo principal; logra­
do esto lo demás vendrá por añadi­
dura..
Que tenga Málaga un Ayunta­
miento á su gusto, compuesto de 
hombres de garantía y  respeto, 
atentos solamente á velar
I tlxa ffiftvto*, Graú&ds, 61.—Málaga.
Ayuntamiento
LADISCUSION DE IOS PRESUPUESTOS
Ea el salón de acios dé la Excma. Corpc- 
por Ipsl ración, centinuó ayer ia discuiiión de los 
intereses generales y  por el d e co ro  íp«»npu«Btos
muy convenieiite recojer algunasjdel Ayuntamiento, siempre que és 
impresiones Ó juicios particulares! té quisiera y  pudiera recaudarlos 
de las personas, entidades ó Corpo ¡bien y administrarlos recta y  mo* 
raciones más notables,relativas á lalralmente, no setíá muy difícil, con 
administración municipal y  refor i algún tiempo y  estudio, de hacer y  
masque convendría implantar énide plantear; lo difícil de verdad, 
los servicios á la misma encomen [Sr. Delegado, es llegar á la consti 
dados. Para ello, é invocando su re itución de un Ayuntamiento que 
conocido interés por todo lo que i resiíonda única y  exclusivamente á 
afecta á esta culta y  hermosa po ¡esa patriótica finalidad, 
blación, espero merecer de usted| Las reformas y  modificaciones 
que yá per escrito ó de palabra, (én*en teoría son hacederas; muchas 
cuyo caso me tiene á sus órdenes) podrían proponerse en el orden 
se tome la molestia de hacerme lasj económico, como, la revisión y  lá 
indicaciones que juzgue pertinen-iselección de la plantilla del perso- 
tes, en la seguridad de que todos selnal, y  en el material como el arre> 
lo han de agradecer, y más que to-|glo del pavimento de 1a ciudad, que
de la ciudad, y  las reformas, modi 
ficaciones y  mejoras que ésta y sus 
servicios públicos necesitan relati­
vas al orden económico y  adminis­
trativo municipal vendrán por sí 
solas y  como natural consecuencia 
de lo primero.
Es cuanto tiene el honor de con­
testar á usted, Señor Delegado, en 
justa correspondencia á su atenta 
carta, y  con toda consideración, su 
afectísimo s. s., q. b. s. m..
El Director de El P o pu la r , 
JOSÉ GINTORA.
COLABORACIÓN ESPECIAL DE "E L  POPULAR,,
C R Ó N IC A
dosquien aprovechá ”esta ocasión 
para ofrecerse á usted su atento 




Sr. D. José Die, Delegado espe­
cial del Gobierno en esta provincia.
Muy Sr. mío, de mi más distin- 
.guida consideración: A  lo que'se 
sirve indicarme en su atenta carta 
que antecede, tengo el honor de 
Contestarle, exponiéndole mi juicio 
particular, con referencia al asunto 
de interés general para Málaga, 
que usted solícita, haciéndome el 
favor de suponer que él puede con 
tribuir á la finalidad de su impor 
tante gestión oficial en este Ayun 
tamiento.
El juicio que yo tengo formado, 
por lo que he venido observando 
personalmente y  por las impresio­
nes que he recogido de la opinión 
en e). tiempo, aun escaso, que llevo,
es una vergüenza; el alumbrado, 
que nos tiene equiparados á un 
villorrio; la dotación de aguas, que 
es un peligro constante para la sar 
lud pública; los servicios de policía 
é higiene, que se hallan en estado 
verdaderamente marroquí; la ins 
tracción primaria, que se encuentra 
en el más incivil de los abandonos; 
la beneficencia, que cuesta un dine­
ral y  cuyos efectos no se ven por 
ninguna parte... y  ¿á qué seguir enu­
merando más faltas y  deficiencias 
si no hay un sólo punto que, some? 
tidoá examen, no merezca su co ­
rrespondiente juicio desfavorable?
Mas todo eso, con seLtan comple­
jo y  difícil de arreglar, lo juzgo más 
hacedero,' mediante una buena, or­
denada y moral administración mu­
nicipal que durara siquiera media 
docena de años, que llegar á conse­
guir la formación de un Ayunta 
miento que sepa, pueda y  quiera 
hacer esa administración; por que 
para conseguir esto, haría falta, en
Dicen que dicen, que aUíaimos Isbios han 
saludado á Dlrila, autor de la ley de Aso­
ciaciones que en breve discutirán las Cá­
maras, con la siguiente frase:
—Adim, monpetit Comies.
¡Combes por acá! Aunque sea después 
de sufrir extraordinaria capitis disminutis, 
!a noticia ha sorprendido á cuantos segui­
mos 4  ̂cerca la política española.
Albricias, malagueños, porque á vos­
otros 08 c^be la alegría de haber enviado á 
los consejos de la corona ese buen señor, 
gordo y latoso, que merece, siquier sea en 
broma, ün párangón de cuarta clase con el 
famoso peíii^peré/
¿Cómo puede ser esof ¡Un Combes 
aquende el Pirineo! ¿Se va á hundir Espa­
ña? ¿Se tapa con una muralla la perspectiva 
del pasado? ¿Los aires de Europa, soplando 
como vendábales en nuestras campiñas es­
teparias, pusieron en faga á los duendes y 
vestiglos que las ocupaban desde in eter- 
numf
Presididos por el alcalde señor Delgado 
López, asistieren los señores Calaf&t, Gó­
mez Gotts, Luqae Yilíalba, Naranjo, Sán­
chez-Pastor, Viña», Estrada, Ponce de 
León,; Lata Panyagus, García Guerrero, 
Eocina, González Anaya, Peñas, Ruiz Ga- 
tiériez, Lomas, Souvirón Rubio, Segalerva, 
Falgusras, Fresneda, Rívero, Sepú'veda, 
García Gutiérrez, Martínez, Mesa, Rodrí­
guez Marios, Revuelto, García Sonvirón, 
Eloy García, Torres Roybón, Emuel y Se­
rrano.
Abierta la sesión se da lectura al capitu­
lo tercero, artículo primero, refareote á 
Gastos de Alumbrado, importante 232 350 
pesetas,ó sea 1.475 más que en los actuales 
presupuestos.
El Sr. Rodríguez Mirtos presenta una 
enmienda rebrjahdo a 2.000 pesetas las 
4.000 consignadas para el alumbradó, dé la 
Audiencia, Juzgados y Jefatura de Vigilan­
cia,y,solicitan do el cambio de la electrici­
dad por el gas en la farola de la plaza de ia 
Constitución.
En dos votaciones es desechada la prime­
ra parte y aprobada la segunda.
Lfis Sres. Viñas y Anaya presentan una 
enmienda, pidiendo se aaigne la suma de 
2.752'50 pesetas con destino ál alambrado 
del Darrio de la Industria.
Se aprueba y pasamos al articulo segun­
do, «Limpiesa y barrido de calles,» impor­
tante 60.000 pesetas.
Los padillistas formulan una enmienda 
en el sentido de que el servicio se arriende 
pOr. el término de cinco años,á fin de que el 
servicio se efectúe en mejores condiciones 
que sé viene haciendo.
Es aprobada.
Al articulo tercero, «Arbolado de los pa­
seos públicos», para el que se consignan |
vo, referente á « guas»
Para estas atenciones 
500 pesetas.
Para «Sanidad é Higiene» se fija la suma 
de 21.310, lo que significa un exceso de 
6.850 pesetas sobre Jo eoQsighado aclaai- 
mente,
Léese una enmienda de los padillistas en 
demanda de la supresión de dos plazas de 
nueva creación que importan 4.750 pesetas.
Se desecha.
Otra de. los mismos señores pidiendo la 
snpresión de 1.000 pesetas señaladas para 
vacunas, toda vez que éstas debe facilitar­
las el Instituto correspondiente.
Se desecha la enmienda y el Sr. Calafat 
pide votación nominal para la aprobación 
del.dictamen; asi se hace, quedando apro-| 
bado.
Se retira el alcalde ocupando la presi­
dencia el Sr. Torrea Roybón.
Por unanimidad se aprueba el articulo 
décimo referente á «Gastos generales del 
ramo» que ascienden á 3.250 pesetaa.
Antes de que se de lectura al capitulo 
cuarto, ó sea ei de «T&stiusción púbücs» 
pide se suspenda la sesión ha-ata que el ca­
pitulo quede rfedectado con Ifes moaiflcacio- 
nes que precisa el arreglo de los contratos; 
de aquíler de jas casas escuelas. |
Coa tai motivo se promueva un larguísi­
mo debate ea él que median loa señores 
Sánehez-Pastor, Ruiz Gutiérrez, Calafat, 
Lomas y Naranjo Valle jo, de cuyos discur­
sos sacamos la conclusión de que en el 
Ayuntamiento anda todo manga por hom­
bro, puesto qué á pesar del tiempo trans­
currido desde que un alcalde obtuvo de los 
propietarios de locales determinada rebaja, 
ésta no consta en ninguna dependencia del 
municipio, ignorándose por tanto, como de­
cía el Sr. Calafat, si no ebstante esa dismi­
nución que se cónsiguiera en los alquileres 
de Isstíasas escuelas, se sigue pagándola 
cantidad primitiva.
Ea resumen, se acordó lo que proponía el 
el Sr. Sánchez-Pastor Rosado cuando ya 
sólo faltaba un cuarto de hora para las sie­
te que es la síñaiadá para levantar la se-| 
sión.
Esta continuaiá hoy.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
»e presupuestúan > D. Antonio Garpintiez; Borhón, otro, don 
I Adolfo Néira.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Alfredo Maroto; Borhón, otro, don 
Eduardo Diez del Corral.
B.D. C.
Comisión provincial
Ayer tarde se reunió la Gomiiión Provin­
cial, presidiendo el Sr. Gaffarena Lom­
bardo.
Asistieron los vocales Srei. Darán Sán­
chez, Gorria Zalabaido, Ortíz Quiñones, 
Ordoñez Palacios, Martin Velandia; Alva- 
rez Net y Núñez de Castro.
Después de aprobada el acta de la última 
sesión, adoptáronse los siguientes acuer­
dos:
Autorizar el ingreso en la casa de Expó­
sitos de los niños Eduardo Guerrero Rome­
ro, de Alhaurin el Grande y Dolores Aragón 
Ledesma, de Málaga.
Sancionar la entrada en el Manicomio de 
Francisco Ramos Roldán, José Sánchez 
Avanda, Antonio Angulo Fernández, José 
González Moysno y Salvador Cabo Sánchez.
Aprobar las cuentas municipales docu­
mentadas de IznateAe 1900 y Viñuelade 
1902.
Remitir á la contrata del contigente la 
certificación de ingresos enviada por el al­
calde de ,Casabermeja y ordenar á dicha au­
toridad ingrese en la Caja provincial la can­
tidad retenida.
Recordar con apercibimiento de multa, al 
alcalde de Cártama para que remita la certi­
ficación de ingresos reclamada.
Aprobar la cuenta de las obras de repa­
ración del segando trozo de la carretera 
provincial de Málaga á Alora, sección com­
prendida entre el Puerto de «armen y la es­
tación del Ferrocarril.
Acto seguido levantóte la sesión.
Deña Antonia Net y M isser
A u r e l i o  f . * e w o u x
V I U D A  D E  A L V A R E Z  F O N 8 E C A
También hoy tenemos que cumplir la 
penosa misión de comunicar á nuestros lec­
tores la horrible desgracia qué aflige á lasEn M&díid, donde estaba dedicado á susn^®* T   ̂ fíMu ^^distíBgoidas familias de nuestros respeta-
perica, io .. y f  » “  f  ‘ t  )>■“  «««»«•  ú® Nri.
graftcoúe ..r io . impo . * Ayer, y tra. peco ., doleoela .obvell.Ta-
nuestro
querido amigo y compañero, el notable pe­
riodista republicano don Aurelio Lerroux, 
hermano del diputado don Alejandro, tam­
bién querido amigo, correligionario y com­
pañero nuestro.
Aurelio Lerroux tra b ^  constante y bri- 
llantemecta ea varios periódicos repnblica- 
noe, como El Progreso y El País, ea. defen- 
de nuestras ideas. Ha muerto joven,
víctima de terrible dolencia y deja en an- 
gasdoaa viudez y orfandad á ana mujer y 
á varios niños pequeños.
Su muerte ha sido muy sentida en todo el 
partido, y especialmente entre los amigos y 
compañeros que con su trato tnvimos oca­
siones de apreciar las excelentes cualidades 
pue le adornaban.
Por tan sensi|>le desgracia, enviamos á 
su familia y á su hermane don Alejandro la 
sincera expresión óe nuestro profundo sen­
timiento.
ta capital la venerable señora D.* Antonia 
Net y Misser, viuda de D. José Aivarex 
Fonseca.
Fué la finada señora de grandes virtudes 
y de relevantes méritos; esposa ejemplar y 
madre qmantisims, hizo de su casa hogar 
de felicidad, y del cnidado de sus amantés 
hijos atención preferentísima.
La muerte de tan ilustre dama deja entre 
loa suyos un vacío inmenso y constituye 
una pérdida irreparable, un tremendo gol­
pe, de aquelioa que es muy costoso repo­
nerse.
En el circulo de sus extensas relaciones 
bondadoso carácter y exquisito trato lasu
INFORMACION MILITAR
¥ ESPi
én Málaga al frente de la dirección ¡primer lugar y como condición in­
de este diario, es que la causa prin*|dispensable é imprescindible, que 
eipal, casi originaria de cuantas¡ variaran nuestras costumbres poli 
anomalías y  deficiencias se advier ¡ticas, que el sufragio popular para 
ten en el Ayuntamiento y en los ser ¡ la elección de concejales fuera una 
vicios públicos municipales, ha sido! verdad; que en el nombramiento de 
la mala gestión administrativa que|alcaldes no mediaran las influencias
* •
desde época relativamente lejana 
se viene realizando en dicha Corpo 
ración.
Este asunto, Sr. Delegado, más 
que de reformas—sin negar que és­
tas son de suma urgencia y  utilidad 
—estriba en que la administración 
de los bienes comunales ha estado 
por espacio de muchos años, y  con 
unas y otras situaciones políticas, 
encomendada á manos de personas, 
á quienes el mayor favor que pue 
de hacérseles es calificarlas sólo de 
inhábiles é ineptas.
Este extremo, ó mejor dicho, es­
ta afiripación paía,qu)B.^ágo^reyen-,
caciquiles; que la representación 
del pueblo y  de las clases sociales 
de la ciudad la llevaran al munici­
pio hombres de idoneidad, de res­
petabilidad, de garantía moral, que 
fueran allí á velar por los intereses 
generales del vecindario, y  no ~á 
satisfacer ambiciones y concupis­
cencias personales, ó á defender 
intereses y conveniencias de bande­
ría política; que la presidencia de 
la Corporación recayera, aun cuan­
do sea por nombramiento de real 
orden y  á propuesta del Gobierno, 
en persona de arraigo en la pobla 
ción^que á .todo^ mer^gciera respeto
Bueno. El caso es que don Bernabé Dá- 
vila red&ció un proyecto de ley de Asocia­
ciones que ba sorpreudidlD gratamente á la 
opinión liberal; que lo sometió á la sanción 
del Consejo de mlnlstrov, j  que sus comp::- 
ñeros, asustados, echaron tanta agua al vi­
no de los radicalismos, que según los que 
lo saben, ei Jerez de los arlicuios es hoy 
agnaráiente sin fuerza ni grados.
Todavía queden esparansas de que se 
salvará el honor en la contienda. La frase 
á que aludo ál comienzo, parece ^uen pre- 
î agio de ello. Sin embargo, loa conocedo­
res del cotarro, ios que vea la comedia en 
tre bastidores, no se atreven á manifestar 
optimismos. Son machos ios conservadores 
que acaudilla Maura. Moret,o!vidado de sus 
regalismos 4o háce tres miases, habla otra 
vez de contemporizar y de su miedo á per­
turbar conciencias. Y por otra parte, ¿es­
tán ustedes cagaros de que los duendes y 
vestiglos á que slulís, huyeron de las lan- 
ds{t castellanas? i ’orque yo, la verdad, no 
las tengo tedas conmigo.
Por haber cumplido la edad reglamenta 
ria, pasan á la escala de reserva de^eo;%ra
23 392'60 pese’tâ s presenta el Sr. Sánchez-
Pastor una enmienda pidiendo algunos s u - A l a b a r d e r o s ,  D. MarianoCap^- 
mentos por los motivos que expone, siendo división
desechada ÍD. Ariuso E las y Cluiana.
Para la* «Extinción de animales dañi-f -H a  sido nombrado ayudante del mi 
nos,» artículo cuarto, se presupueriú nlfj®^/®^®],* ^  A»ti-
750 pesetaii, 150 menos que hoy, cuya éi-ll___________________ fbnead» ffobernador militar de Jerez de lafra se aprueJÉf sin discusión.
Al artículo quinto «Mercados y puestos 
públicos,» que importa S.702‘60 pesetas, lo 
que implica un aumento de 730 pesetas so­
bre el préeapuesto actual, presenta el se­
ñor Viñas una enmienda, solicitando ma
brigada gobernador 
Frontera, D. Clemente Obregón, el comaU' 
dante de Caballería D. Juan Villavicencio.
—Existiendo uüa vacante de capitán en 
la plantilla de profesores de la Academia 
de Artillería, los del referido cuerpo y em-
cantidad con destino á las Comisiones 1P̂ ®® 9«® Ae«een ocaparla beberán de pro-yor 
de Abastos.
Ea votación se desecha la enmienda.
Se somete á la aprobación del cabildo el 
artículo sexto, «Matadeio.»
Importa el artículo 31.050 ptas.
Se da lectura á una enmienda que firma 
en primer lugar el señor Bdales,:interasan­
do aumento de aneldo á los inspectores y 
se aprueba.
Léese otra del Sr. Martínez demandando 
la creación de una ronda especial para per­
seguir el matute de carnes.
Se desecha.
Por último el secretario lee otra de los
conquistaron generales simpatías y de su 
caridad guardarán perdurable recuerdo los 
muchos á quienes favoreció en sus infortu­
nios.
Al difundirse la fatal noticia numerosas 
personas seudieron áJa casa mortuoria pa­
ra testimoniar á los deudos la expresión d6> 
BU dolor.
Hoy á las cuatro de la tarde se verifica­
rá la oonducción deí cadáver al cementerio 
de San Miguel y es seguro que á tan triste 
acto asistirán representaciones de todas las 
clases sociales de esta población donde 
tañ os preatigios cuentan las familias de 
ios señores A!varez Net, á coya legitima 
pana noa asedamos muy cordialmente, 
uniendo nuestro sincero pésame á ios mu­
chos que han recibido de sus múltiples 
amigos por tan sensible desgracia.
El teléfono interurbano
mover sus iustancias en la forma que pre­
ceptúa el art, 2 ° de la real disposición del 
4 de Octubre 1905 (G. L. núm. 200) acom­
pañando á sus instancias copias de las ho­
jas de servicios y de hechos y teniendo en 
cuenta que el designado desempeñará la 
clase de dibujo topográfico, lineal, copia de 
máquinas y del material de guerra.
—Les ha sido concedido el retiro á nue­
ve tenientes coroneles, dos comandantes y 
un capitán de la escala activa de Infanteiír; 
á un teniénte coronel, dos capitanes y nn 
primer teniente de la escala de reserva de 
la misma arma; á dos comandantes de la
padillistas introduciendo 550 ptas. de eco- de Caballería; á un teniente
4c 4:
Se han declarado en huelga las cigarre­
ras de Madrid, y el conflicto que plantean 
puede ser grave. Desde hace tiempo, la 
Compañía empleaba máquinas de liar ciga- 
rros, y por dicha cansa, no se cubrían las 
vacantes; alguien apuntó la sospecha de 
que hubiera competidoras monacales, y 
ello bastó para que la insurrección surgie­
se. Desvanecido el rumor, quedaba en pie 
un hecho indubitado. Que el público fuma, 
con gran ira de las cigarreras, tabaco liado 
por aparatos novísimos.
nomia en varios sneldos de empleados.
Se aprueba la enmienda y se suspende la 
sesión por cinco minatos.
Reannd^Aa, se da caen'a del articulo 
séptimo referente á «Cementerios» que im­
porta 30.l67'50 ptas.
El señor Gálafat presenta nna enmienda, 
estableciendo nn pequeño aumento en el 
personal, que sé aprueba.
El señor Ponce formula otra enmienda 
al mismo articulo, mediante la cual se con­
signan 1.500 ptas. con destino á reparacio­
nes en las camillas de los depósitos de San 
Miguel, que también se aprueba.
Mediante otra del mismo señor se acuer­
da que el epígrafe «Aseo de la capilla del 
Cementerio de San Miguel» se varié en esta
coronel en Artillería, otro del mismo empleo 
en Ingenieros, en Carabineros á un capitán 
y de la escala de reserva á un primer te­
niente, y en la Guardia civil á un primer 
teniente y nú capitán.
—Tenemos noticia de que en el día de 
hoy se inaugurará la sala de esgrima que 
el notable profesor D. Mariano Vico ha es­
tablecido en la plaza de la Constitución, 
núm. 1.
—En el hospital militar de esta plaza se 
encuentra gravemente enfermo el coronel 
jefe de Estado Mayor de Melilla.
S v rv rle lo  p a v a  b o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de £z- 
tremadura) D, Dfonisio Amanda.
Galantemente invitados por el jefe de 
este Centro Telegréñeo, don Francisco Ber- 
nabés, asistimos anoche á las diez á las 
pruebas oficiales del hilo telefónico esta­
blecido entre Málaga y Madrid y estaciones 
intermedias.
A presenciar las mismas concurrieron loa 
señores presidente de la Andiencía, don 
José López González; el presidente de la 
sección segunda, don Rafael García Váz­
quez; el ingeniero jefe de la provincia, don 
José Rodríguez SpUeri; ana representación 
de la Sociedad de Ciencias,con su presiden­
te don Antonio de Linares Eariqaez; el te­
niente coronel de Curabineros, el Adminis­
trador de Correos, don Pedro Gamboa y ‘ 
otros señores qne sentimos no recordar.
Dd la prensa asistieron los Sres. Navas, ' 
por La Unión Mercantil; Aboj ador, por La 
Libertad; Palma, por Nuevo Diario; Crovet- 
to, por El Cronista y £a  Epoca; Gano, por 
El Liberal; Viana-Gárdenas, por Heraldo, 
y Sánchez Gutiérrez, por El Popular.
Las pruebas dieron un resaltado magni­
fico, comunicando perfectamente con Ma­
drid y Córdoba.
Desde el primero de los pantos citados 
hablaron con Málaga el director general de 
Gomnnicaciones D. Martín Rosales, el di­
putado á Cortes por Goin D. Rafael López 
Oyarzábal y el redactor de El Liberal señor 
Romero, contestando desde aquí los señores 
López González, Viana-Cárdenas y Cazorla.
El señor López Ojfarzábal envió un ex­
presivo talado que cariñosamente le fué de­
vuelto.
Eq la estación de Córdoba se ancontii-*
1?' i  "i
1
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Cervecería y Café
de M anuel Román
(antes de Vda. de Pome) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio eemerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Vinos y liceres de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Rute.
D n fa n oS ^ n .—Ayer falleció !a señora 
doña Gatalioa Esp&fis, esposa del jefe de la 
Policía urbana don José Pérez Morilla, al 
que enviamos el pésame.
La muerte de tan virtuosa dama ha pro­
ducido entre loi que la conocían, hondo pê  
sar.
Esta tarde n las cuatro se verificará el 
sepelio.
C á m a ra  jL g r fa o la .—Como de cos-
Se Biiv#aquí la 44ic ií eervejiA "Pilsener»UR*»*>’«  celebrará sesión la Cáma
legitima alemana, marca •«Cruz Negra» á í 
75 céntimos la media botella.
S E  A L Q U IL A N
dos <jspaciosos almacenes en calle de AH 
dere>te (Huerta Alta).
Informarán en ía fábrica de tapones yi 
aerrin de corcho; onlle de Martínez de Agui-| 
lar (antes Marqr^és) núm. 17.
V la je r o i i .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Don José Muñoz y Muñoz, D. José Apari­
cio, D. José Yiudes, D. José Vargas, D. Jo­
sé Hogüin, D. Miguel Ténez, D. Francisco 
Rice, D; José Aliaga D. Eduardo Terrera y 
D. Andrés Cabra.
T « n t r o  CervsmtsiHi
El turno impar de nuestro primer coliseo, 
se solazó anoche en alto grado con la deli­
ciosa comedia de los notables autores sevi­
llanos Sres. Alvares Quintero, Las flons.
La obra alcanzó el éxito áe siempre, y los 
distingaidOE artiaias de la compañía Laira- 
Balaguer la denempefiaron con mucho es­
mero, recibiendo bastantes aplausos al 
finalizar todos los áeVos. '
El día clásico en que el gallardo Don 
Juan Tenorio sube á los palacios y baja á 
las cabañas, se avecina, y aúu no sabemos 
si en Cervantes se representará la |)opalar 
obra de Zorrilla.
Aunque ese género no es el qné, cnltiva
Borra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye los granos, barrí 
liop, pacas, manchas etc. oto. Puntos de 
vánta: Antonio M«rmolejo, es le de Grana- 
fiti y Droguaría Modelo, oaPe de Torrijos. 
Representante en Máliga D. Gíspar Rome- 
ro Oampillo, OarmeHtas 17 pral.
EL COLEGIO DE SAN BEENAEOO
E L  M O D E LO
e 7 —(3-rarL á.d .a—S '7  ,
Aquí se compran los fombiey^s y gorras I 
para caballeros más baratos qué en ningu­
na otra parte. Especialidad -en eprdobeses, 
de camisa. '
Cuenta con la autorización éorreapondiente del Rectorado por reunir su loca las mejo­
res condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad, _
Dirsetop, el Profesor Normal D. MANUEL MOBENO MARÜlĵ EZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método I^ebel, 
contando para ello con loa dones necesarios.  ̂ " v
Trabsio manual, Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio. _
PLAZa DE L C » R BON N U MERQJ35__
Y MARÍTIMOS
lilerf,%dsdfj it !e$ lín
)ir. SIUIZ de aZAQRA LAMM
’ i de su dolencia el juez de Viliacariilio, don 
' \ Egtéban. TPésez Hurtado.
Nos alegramos.
 ̂ M á d lo o  diDiriiijaftjit  ̂ I ii«p »ee l6 m .~ L a  inspección mu-
M'AunTTü  ̂ DE DTTADrAnD rrfri» A ñi®ip®i halla actualmente inspeccionan-
Allvlaao.-SeeícMi>t« má..liyi.Jo'!,'*,"’T f * ’ "* ““dejim de formar parte de ella artistes muy
apraciables que interpretaiian el^Yenorío
con sumo acierto.
Nuestro paisano Eaiique N&vas Ramírez
L A  M O D IST A
Doña Ana Torres Méiida, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Victoria nú­
mero 11, pral.
’enojwía muy bien en el «Don Juan», pues
J o s é  I m p e l lI t io F i
M É D IO O -O IB U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifilis y es
r a o i  m u L  lE dhojii
A a o e ia e ló n  d «  Ist P i* «d a a .—Ano­
che se reunió la Junta Directiva de la Aso­
ciación dé la Prensa, adoptando, entre 
otros acuerdos, el de suspender provisio­
nalmente desde el día primero de Noviem­
bre el servicio médicc-fermacéutico que se
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. A ntonio Eniz Jim énez j▼ieúe p»é*t&náoálo8 asociados.
Horas de clase de 6 á 9 de la noche ' C o m is ió n  tí® « «p R e tá o u lo R .-L a  
Alamos, á3¡/á5(hoy Cánovas del CasíilloJ í Asociación
de la Prensa s» rennirá hoy á las dos en la
El rabioso dolor de■■■ ■ uMiw<0 v  u w iv i w v  iiBMv do ptsliculares lelscionados con sn
desaparece al momento con el Licor Mlla- finalidad.
gloso de Colín. A lt im b p »m io R to . '~ H t dado á luz
TRES REALES FRASCO Icón toda felicidad una preciosa niña doña
De venta en la Droguería de Puerta Nue-| Rafaela Diez P.^lomero, hermana de nues- 
va, de Luis Pelaez. | tro querido amigo don Cásto Díaz, profe-
sor de instrnedión pública, y espOaa de don
t u  lod .. 1. .  .«toriU de., lo ml»id>>W «b5,l,BePemM6 y Vlya.,HtbUitíd«d6 e» 
en las de Sevilla y Cádiz, no comunicando -...
^itas últimas por lo avanzado de la hora. í i? - -  ̂ a t ¿ i«.am i-i. V.X A Enviamos a sus padrea la más cumplidaTambién con Córdoba se cruzaron “ a-J enhorabuena vuuhiuuo
taa» frases de afecto. * **««« w-ir-***
« u  dU lu ’cU X o « l ^ n . ‘odo u  u '*  * « ‘ • w L d . po. «1 Ajo» ;
;io“  « n  M .doU  m í. débil “  ** ** Siete Revueltas,.t ........ . I . . .  .. . J viene prestando á los pobres un serviciosiempre clara, desde Madrid, cosa 1 g,andí,imo desde la fecha de tu creación;
mente explicable si consideramos que no8|f -nraciones v oneraciones nne en ella separan de la Corte más de 600 kilómetros, i curaciones y operaciones que en eiia se
T m . pj^cticsn paiSn algunos meses de quinien-
La ventaja que ha de reporíar a nuestra nota que para su publicación
poblnción ei nuevo servicio es tan palpable ¿ g ¿ogíemite  ̂ ^
‘ “ “ l " “ ' “ i  El búmeio "dé operecione. Ilude «I eu- 
i  1/.. cimento, pues á medida que los desvalidos 
Felicitamos sinceramente á todos los quef^g aperciben de la exisiencia de esta clíni
socorridos
témago.—Contnita de 12 á '
MOLINA LAR103, 6 
Honorarios convencionales.
lo tiene hecho con apíauto en diveiaos tea 
troí; la cándida «Doñs loé*» teadiía en la 
Srta. C&ialá una intérprete petíseta.
Balaguer y Paga desempeñarían muy 
bien los pspeles de «Ciutti» y «Don Luí*».
La empresa, sigaiendo la costudibre tra- Especialista en enfermedades de la Piel,
diclonal, debe atender nuestro ruego, quef Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
e» el del público, y ditponer la representa-1 Ulceras, Lupas, etc. etc. 
ción del Tenorio. I Tratamiento curativo del Cáncer, en Is
P fiR e lp s t l I condición precisa de encontrarse en el pe-
La notable pareja de baile J j m é á f i z - ? e s i - f h a b i é n d o s e  pre- 
C6ís fué anoche muy aplaudida por la eou-. la cacjuexia# Salvados de la opera*
ende modo directo é indirecto han conlribui-1 do 4 guo 1, comuokMiéa leWónio» 004 “ l u d u
"“ t m o í  h.como. pooto flo.!, no .In con J ,-1 supesnumerajío sin sueldo, quiensignar nuestro agj^decmiento al señor „ j  g ¿  ^
Bernsbeu por las deferencias que con nos-'  ̂ ^
cuvrencia.
Las cinlaa que dió á conocer él cinema- 
tógrafú agradaron mucho.
T e a t r o  L a r a
Cada noche se ve más animado el teatro- 
circo Lava, pues el espectáculo que allí se 
le ofrece al público es de los que consiguen; 
atraerlo por sn agradabilidad y baratura. |
En segunda sección y ante numerosísima' 
concurrencia, se estrenó anoche el jugúeté 
cómico original del aplaudido actor y autor 
D. Ventora de la Vega, La hija de mi 
papá.
La obra abunda en graciosos incidentes 
y chistes de bnena ley, por lo que obtnyo 
un lisonjero éxito.
A ello contribuyó en primer térmirio la 
excelente interpretación que dieron á sus 
pspelss la Sra. Panáo, la Srta. Qaésada y 
los Síes. Qáraez y Aguado, ios que fueron
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
' ' F a n tí»tí®  ®n í8 5 1
Oficinas principales: T O H O ÍIT O  ^
Banquerbs: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES
Capital desembolsado .................................................... Ptas.
Fondo de reserva *' 1 1 .0 8 8 9 0 0
Totatl tí® gavan tla® 2 5 .5 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, pías. 25.880.000 Sinieslros pagaj®®’
Sucursal para España y Portugal; Mayor, 7 y 9, Madrid —Director: ALFREDO E.VlLLESiD 
Subdirector para la provincia: D,. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres a los mquili- 
nos durante la reedificación de las viviendas destruidas por el incendio. .
ción el 70 pc¡2 ICO.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fqera quedan esciuidos, el epite- 
lloma de los labios y níerino.
Consulta de 12 á 2, calle Compafiía nú­
mero 13.
MURO Y  S A E N Z
F «l»rloan t® ®  tí® A lo o h o l  V i s l o o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97" á 32 pesetas. Desnatnralizado 
de 05** á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17*> á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3(4 y 1905 á 5 1(2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 pías, en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
objeto de repetidos aplausos. | De teénsito y á depósito 2 ptas. menos.
El magnífico cinematógrafo presentó va -; m  i ]tTT>TT7i'vr se alquilan pisos mo- 
riadas y notables películas, mereciendo! X xLíu .Jj 1J1íív demos calle Sométa 3 
todos la favorable sanción del concurso, i y 5 con vistas al Mneile Heredia y con agua
i elevo da por motor eléctrico.
I SsevltoFlo: AlamedH, 21Para el día de los Santos
C op on s®  fún®1b)Poa
fse venden, cerería del Cobertizo de los Már­
tires,
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Antigua casa J. HIEUM ONT y
S U C E S O R . E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G;
Esta casa, TRASLADADA H O Y  A L  N U M -  3 1 D E  C A L L E  GRANADA (esquma 
á la de Calderería), ofrece á sus dis inguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos prop’ os de tau conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
tmtea v ¿ates de legitimo cristal de roct garantizad» dssila 8 pesetas
pensasé renunci&’T la presidencia del Se-
PASTILLAS
(F R A N Q U E L O )
(Balsámicas al Creosotal)i
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rébeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan ál enferrno los trastornos á que dá la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando sa 
•• logra una «curación radical».
precio: ÍIH A  peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQOEL# 





Desde el día 15 del actual se ha he­
cho cargo de la Administración de 
este periódico don Enrique GasuUa, 
á quien en lo sucesivo se dirigirá la 
correspondencia administrativa.
Grem io de Abacerías
Hecho el reparto de cuotas para el próxi­
mo «ño de 1907, los síndicos y clasificado­
res de este gremio convocan á jnielo dé 
agravios par& el día 24 del actual á la una 
de la tarde en «La Montañesa» (calle Gra­
nada núm. 95).
Gremio de vendedores de ptí ja
Los Síndicos del gremio de vendedores 
ál por menor de paja y cebada citan á ans
En el cortijo Rompedizo
Ijunto á Churriana, ae vende habichuela 
] RMarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y li2 
i kilos.
Ea vista de ello el público solo pnede 
disponer de dos horas de consulta, y la 
Corporación municipal debía retribuir al 
supernumerario, para que dicha consulta 
se aumentara dos horas más, por la tarde, 
tarcibiendo asi anxilios los que no pudieran 
ser asistidos por la mañana.
A v i a o .—Habiéndose suspendido la no-| 
villada á beneficio del pueblo de Campani­
llas, por causas agenas á la voluntad de 
esta Comisión, dicha Junta pone en cono­
cimiento del público que las entradas ven­
didas para dicho festival son valederas 
para el domingo 28 del corriente. ~  La Co-Í Acaban de recibirse grandes colee 
misión. I cionest de artículos para la témpora
R ® y® xta .—A las doce de anoche sus-l da de invierno, 
citóse rejerta en la calle de Mármoles entref Abrigos de Señoras conísccionados 
individuos, recibiendo Juan Vera^^juíQjQg modelos de’Paiís.
GrandesAlmacenes
D E  TEJID O S 
F . M A S Ó  T O R R U E L L A
FASBiGA DE GH0G0'.ATES
LA ABEJ i
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó cancl .
Especialidad en cafés tosí ados y 
crudos de Puerto Rico,' Moka, JftmáS- 
ca y otras, procedeucias.
,! Tés finos y aromáticos de China/ 
í Ceylan é Jndia.
D«p6flíos á̂iftlar, S
Sobrifios de J . Herrers Fsjardo
La Fábrica de Camas de Hierro, callé 
Compañía núm. 7, es:1a que debe visitarse.
2P poí 100 de economía obtiene el que | *̂ *“ *'®®*'® 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido ds toda» clases y tamaños
nado.
También declara que no está conforme 
con el proyecto de asociaciones.
Mañana se posesionará del cargo, con 
objeto de ir á palacio el miércoles presi­
diendo la Mesa de la alta Cámara.
I|z.tíalto
Ha sido indaltado de la peca de muerte 
impuesta por la Audiencia de Córdoba el 
reo Rafael Cuadrado.
P é e s m ®
Al varado telegrafió al ministro de Mari­
na francés expresándole el seniimiento de 
la armada española pOv la catástrofe del 
submarino Lutin,
Se halla restablecido de su dolencia el
M a d e r a s :̂
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s  
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  v í s r í a r  
l a  c a s a  d e  V d ® ,  é  f f l j o s  d e  
Manuel Led@nma(S.«iQ
:m á l a s a
I La Mpüca y Heraldo dicen que hace po- 
I eos días, y en la camtera de Eí Escorial, 
I un «utomóvil más pequeño que los que usa 
I el rey, casi tio^szó con un alambre coloca- 
I da en forma qua atravasaba él c«míáo.
I Se ha averiguado qué el mismo día se es- 
\ peraba el paso del automóvil regio por 
 ̂ aquel sitio.
: También se sabe que el áutomoviliata 
j que iba en el; vehículo que rozó con el 
I alambre, disparó sn revólver contra unos
Boa3iBKciAKti::.:u*i;f3eazJZflw»
varios
Hartado un garrotazo en la cabeza, que le 
ocasionó una herida de pronóstico reser­
vado.
El guarda particular Andrés López lo 
condujo á la caaa de socorro inmediata, 
donde le practicaron la p'iimera cura.
“LA LINDAV
Novedades envestidos de lama para 
Señoras en todas clases y precios. | 
Extenso surtido en boas. I
Pañeiía pava Caballeros en toda su 
fextensión, artículo acreditado déla
Grran Carnicería reguladora
S A H  J U A N  n ú m . 3
Oarne á gusto del consumidor á los si 
guiantes precios:
Carne da vaca con hueso, la libra 5 rea 
les.~-En limpio superior calidad, la libra, ■
(SEIVICia K  U  NOCHE)
, , - , B sereno Antonio Ñavsirete detuvo á casa, tanto por SU Calidad com o por 8  rs.—Ternsra superior iS  rs.—Carnero, 6
4 P“ *| Antonio León Fernández y Rafael Madu&ñol lo  reducido de SUS precios. I -serv icio  á domicilio.-Sa adquierencom-
,t í S l V ’L !  9"*' 44 1.  CU6.-I s u r t i d o T n K m b -  1. .despacho del Sindico, don Diego Olmedo, 
Plaza de la Arrióla, núm. 10 planta baja, 
donde se encuentra de manifiesto el re­
parto.
Gremio de prestamistas
Anulado por los Síndicos y clasiñcadoreA 
el proyecto de reparto anunciado por defi­
ciencias en él observadas y verificado nue­
vamente la clasificación y hecho el reparto 
de las cuotas que han de satufacer en el 
afio 1907, los indnstiiales de dicho gremio, 
se convoca á juicio de agravios para el día 
28 del aclnal á la una de la tarde en calle 
de Beatas, núm. 14, piso principal, donde 
se haya de manifiesto el reparto hasta di­
cho día para sn examen.
OanaM o® tí® M á la g a
Día 20 DE OcTUBBE
tión.
C a v ta r la ta .—La policía ha detenido,! 
ingresándolo en la cárcel á digposióa del 
gobernador civil, al c<'ñocido espadista y ; 
carterist», Francisco Visedo Tinajero (é) | 
Avispa. ñ
U sn u n eS a .—Salvador Plans Raíz haf 
presentado una denuncia en la inspección! 
de vigilancia, contra José Marcos Lucion, I
das clases del País y ExtraBjeros.
Salvador Márquez
París á lá vista 
liOndres á la vista. . 
Hamhurgo á la vista.
Día
Ptris á la vista . «
Londres á la vista .
HsmbnrfO á la vista.
de 8.70 á 9.05 
de 27.40 á 27.45 
de 1.330 á 1.332
de 8.80 á 9.10 
de 27,43 á 27.50 
de 1.332 i  1.385
buen mantón de Manila ó de nn precioso 
vestido de seda que se expondrá á ia vista 
del público, teniendo derecho á naa pape-
Madnd | Ha sido agraciada con el mantón rifado 
M a rín » , » 7 , P^a** | esta mes y que ha correspondido al núme
, , dentaduras artificiales i jo  3882 doña Antonia HoliRi-Mniitftrn Tmhi.por haber penétraflo en el domicilio del / sistema americano. Dientas de Pivot, coro» ̂  Montero, habí
denunciante, maUratando á su espesa é ñas de oro y empastes en platine y poroe- 
hijos pequeñitos. s lana.—Trabajo especial en oirfloaoiones,
«íci vawwnH. í ®xtraooion«B sin dolor por medio de anes-
ñA l í f  premiado en la Exposición de Parísda Jer^, se vendeén todos ios huenoa as-i Asepsia completa y rigurosa, 
tf bleeimientOB de Hálaf a. |—  m       ........ .
. B e l  U r a u j e n i
22 Ofiubre 1906, 
N e w -lT o r k
El periódico'YIte Sun dice que por efecto 
del ciclón ocurrido en Cuba, perecieron 
Todcs los meses se hará una rifa do un mil quinientas personas.
: cinco de la mañai^a hasta las diez de la no 
che está abierto.
i tante en calle Refino, 9.
Hasta hace poco éramos los españoles 
Iributarios, como de tantos otros artículos,:
de las diversas marcas de AGUA DECO-I 'B 'A l í 'v -  S fin A -n  v  
LONIA que se nos entraban por las frote-: «  i*
ras. Hoy se ha probado que en la nación' R®C lbldolos.artículos d e T o m p o - 
sabemoS preparar mejores AGUAS DE CO- pono OH COnoci*
LOMA que los franceses, alamanes, rusos IBiento del público en general, 
é ingleses, con la no despreciable cualidad En dicho establecimiento hay ex« 
de que la de nuestros compatriotas nos posición permanente en los aparado- 
Hm B u v n o ®  Alr®®.~H7mc3denidoÍ®^®®^,^ Amero. Buena prueba res é infinidad de novedades en algo-
el gusto de taludar á nueairo distinguido P® ®̂ °̂ ®® ®®̂  ̂  ̂ enormes de la ---------
«migo y paisano don Tomás Gutiérrez, renombrada AGUA DE COLONIA DE
'ORIVE. En frascos de batalla y de lujo co­
mo la mejor presentada por los extranjeros.
P «p ® l® «  p a r a  la e b o a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los
t o s  É Vij«s_____
ÍAUÉiÍJ W M  Ssl H711TO ¿a
gado anteanoche domingo á Málaga en el 
tren correo.
El Sr. Gutiérrez, dueño de una cuantiosa 
fortunai'en la República Argentina, donde
de ello es ésta y las venias   l  dón  J lana, artículos de caballeros y
 ̂ géneros de puntos, ofreciendo estafS®’»'’®'  ̂ ,<»a«!s onmrt ao | Marae’Ia para io.« puertos del Mediíerrá-1 Millares de personas formaban ea el cor
B1 vapor transatlántíeo íranafii
POITOU
ialdvf el SB de Octubre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos AiréSi 
£1 vapor correo francés
E M M :
saldrá el día 31 de Octubre para Melilla,Ne-
'  en
Han sido destruid? s mi! toneladas de 
caña.
Las incesantes llqvias en Habana, Pinar 
del Río y Matanzas han derribado los di- 
qqes y muchas casas.
Pe provincias
21 Octubre 1906.
D «  ZavagoK fi
Multitud de personas desfilan ante el ca­
dáver del Sr. Barcelona.
Se reciben támbiéa centenares de t6Ie  ̂
gramaé de pésame.
Sobre el féretro se ven colocadas nume­
rosas cOionas;
La indignación contra Bénigno Várela es 
enorme.
Se adoptan grandes precauciones.
Durante todo el día viene circulando la 
especie de que se proyecta celebrar una im­
ponente manifestación ante la cárcel.
Al praciiear la autopsia al cadáver se ha 
descubierto que la bala hizo terribles des-- 
trozos en los más importantes órganos.
El entierro ha resaltado imponenteí
goza de extensas relaciones y tiene estsble-i®^^*®^^®* Papelera Española, Stra- 
cidas importantes industrias, viene á Espa-i®!*®®»
fia con objeto de pascr largas tem» iradas 
en Madrid y en Málaga el lado de su esti­
mada madre y de su «preciable familia.
En Buenos Aires, en Bahía Blanca ¡y en 
Otvas poblaciones de la República Argenti­
na, ha sebido ríptarce muchas simpatías, 
alendo nno de los compátriofns nneatros 
que más han enaltecido el nombre de Espa­
ña en aquellos lejanos países.
Cuando la exp< Jición comercial de los 
señores Zulneta y Rahola fué á Américi, 
él Ies ofíí ció toda clase de facilidades para 
el desempeño de su cometido, y en todas 
ocasiones procuró eesvir lo* in'tercses eo- 
pafioles.
Rec?ba nuestro más cariñoso sesudo de 
bienvenida.
R ® g r ® «o .—Ha regresado de Granada, 
después de ser aprobado en los exá menea 
para el ccrgo de procurador, nuestro apré- 
ciable amigo don Eugenio J. Rasch.
S o o le d a d  B B on d m lert—A floes de 
semana celebrará junta general ordinaria Ja 
Sociedad Económica de Amigos del Paih 
para tratar de interesantes particulares.
D® £ ® t® p oii® .—De Estepona, donde 
ba pasado a/ganos días, ha regresado el 
ilustrado notario don Juan Barroso Le 
desma.
—También llegó ayer á Málaga el conse­
cuente republicano de dicha localidad don 
Manuel Raíz Arroyo.
S a b a a t®  d o  a rm a ® .—A las diez del 
primero do Noviembre próximo se vende­
rán en pública subasta en esta Casa-casr- 
tel de la Guardia civil 40 armas largas y 37 
cartas de fuego y 24 blancts.
Se facilitan muestras.
P a r e h a s  E H a e tro -Q u im lo o . — ,
Véase el anuncio de cuarta plana. ¿
U o m o  H® e s p e r a b a , c a d a  d í a '
vá en anmento el número de consamidores i 
del Valdepeñas que la casa Cestino vende] 
sin competencia en calidad y preció. | 
Se recomienda no comprar agnardientes  ̂
sin conocer las diferentes clases qne dicha ; 
casa fabrica con su esmerada elaboración y i 
pureza.
P ú r d id a .—Pérdida de un perro pa­
chón, enano, color negro y patas canela. 
Se gratificará á quien lo entregue en celle 
Comedias números, 7 y 9.
F ® roboiio -]L aaa , véate 4.* plana.
«£(1 C ogztae  Goxixál®® B ya ® a »¿
de Jerez, deben probrrlo los inteligentes y ̂  
¡personas de buen gasto.
P a r a  b a n t iz o a  bodas y otras fiestas, 
se f( j jmiendsn ios vinos de Málaga, Jerez 
y Sanlúcar, de las má<r acre litadas marcas
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confaccionan trajas, abrigos y 
toda clase de prendas para caíialle- 
r ros.
i Abrigos confeccionados, última no- 
I vedad 40 pesetas.
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva’ téjo.
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 8 '
Granizados áe chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro neveiro valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitoa Fí freECOs valen­
ciano* con toda clare de jarabes.
Sabrosos y espccisle* Kandvrichs á 15 y 
20 cis.—Bébidns y lieortís de toda* clases á 
precio» sumamente decconoeidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de fuerío Fleo, coa kche 6 sin ella 
á 29 cts. vaco.—Cr.veza helada y al natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
de Sevilk 16 ct«. bock.—Leche de vact 
Suiza^ _______ ___________ _______ . y Holandesa á 60 ets. litro, medio
y licores fino* que se venden, en c<5lle sTra” .
chin, esqnina á la de Larios. i Depósito de nieve, á precios de fábrisa,
v ¿ / r a 4  . S T o E 4 m " S r   ̂ S.MAB0UE8DELABIOS.8
Se garantiza su abundante rendimiento .......................« i--»» ..... .... ....
M A D E R A S  
in »S  DE PEDRO VALLS--M3LAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
importadores de maderas del Norte de 
Enropa, de América y del país, 
y volantes en todos loa anchos, en el taller ̂  Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
de M*ría Alcaide; Molina Laripa núm. 7. i Dávila (antes Cuarteles), 45. _ ___ ,, ,
y calidftd Inmejorable.
Rn el almacén de Curtidos de calle de 




El vapor transatlántico francés
AQUITAINE
sfídrá de este puerto el 10 de Noviembre |
gara Río Jaueiiro, Bantos, Montevideo y | nenos Aires.
El vapor transatlántico francés
LES áLPES ■
saldrá el 2B de Noviembre pata Fío Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
E*ara sarga pasap dirigirse f-xn oonsig- 
úatarlo D. Pedro Octmex Lnaix. cailf de Jo­




Establecimiento de Ferretería, Batería dé 
Cocina y Herramientas áe todas clases.
Para favorecer al público con precios muy de la conotrueción 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de Unión,
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 6 -4 ,5 0 -6 ,1 5  
-6 ,2 6 -7 -9 -1 0 .9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
B& gar°autSs^ au  e a ü d a d
Los republicanos llevaban estandartes.
En la carrera que había de seguir la £ú- 
nebra comitiva rituóae inmenso gentío.
El entierro tuvo carácter civil.
D® Bavéialcmá .
Entre loa estudiantea sclidadstas y anti­
solidarios surgió tuna colisión.
—En Anglés (Gerou!») se ha hallado nn 
depósito de asmas y boinas.
—El gobernador vigila aquellos manejos 
de los agitadosea que merecen atención.
—H& comenzado la traslación á Figue- 
rás de los recíñaos de Tarragona.
D® .F e ifp o l
La comisión encargada del estudio de 
defensas de la coata visitó l&s fortificacio­
nes de la boca del puerto.
Geivera obsequió con nn banquete á los 
comisionados.
Jantd i
Be ha eonatituido una Junta encargada 
de una cárcel en La
Madrid
22 Octubre 1906,
A  l a a  m aiH lobpa®
Los infantes D. Fernando y D. Carlos 
marcharon á Carabanchel para presenciar 
las maniobras.
R ® e ® p e ló n  y  b a n g u a t o
El día 24 se celebrará en palacio una re-
O a f é  y  j R e s t a i 3.r a 3a t  
la A  L O B A
J O S É  M A R Q U B Z  CA1«1Z
oübtort^'a; v l l S f .  “ ‘ ° “ ™de la tarde.—De tres pesetas en adelante á cumpleaños de la reina Victoria,
todas horas,—A diario, Macarrones á la | F ío h lb l e lú a
Napolitana.—Variación en el plato del día. I Brevemente se pondrán en vigor las m£- 
-y in osd o  laimejospsmsroaseonofidasy didas adoptadas para la supresión de la 
primufaw ^ e r t  de Montilla. . dinamita,
@ o:p vI®Io a  d a m io l l f o   ̂  ̂ ^
Intradg por eslíe do Ban Telmo (Patio ’ D®ol«í®oS«m ®® Im pofftaut® ®  
de la Farra.) | Confirma Montero Ríos ser inexacto qus
sujetos que so hallaban en la carretera.
Flvaii®
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Autorizando la lectura en Cortes de di­
versos proyectos,
Admitiendo la promesa, hajo pajnbra de 
honor, en sustitución del juramenlo.
Reformando el artículo 90 del Código.
Autórízándo que se presente á las Cor­
tes la ratificación del convenio de Aigeci- 
ras. •
, Trasladando á Manila el cónsul general 
de Esp&fia ea New Yoik, don Artoió Val- 
dosano.
Ascendiendo á consal general en New 
Yoik á don Antonio Dias.
C oszjf«rim e!®
El ministro de ia Gobernación conferen­
ció con loa señores Canalejas, Groizardy 
Cúbián.
S a n a t o r io
Eq el Consejo de ministros celebrado hoy 
se aprobó el proyecto relativo á la crea­
ción de un sanatorio antituberculoso en 
Madrid.
Lioetai*® d e  u n  p v o y e e t o
El jueves será firmado el decreto autori­
zando la presentación á las Cortes del pro­
yecto de Ley de asociaciones.
I«OB r o y é ®  e n  M á la g a
Se nos asegnra que el día 4 de Noviem­
bre se encontrarán en esa capital el rey don 
Alfonso y la reina Victoria, con objeto de 
saludar al hermano de ést£!.
B a a p a e b o
López Domínguez ha despachado con el 
rey. '
Al salir dijo que solamente está decidi­
do que el rey asista el día 28 á las manir> 
bra» mistares de Talavór8,y respecto á los 
viajes anunciados m&niíeStó que cevecdn 
de fundamento.
M in p v ia  r a p u b l le a n a
Presidida por él señor Salmerón se re  ̂
unieron esta tsrde k s  minorías republica­
nas.
Después de un Amplio cambio de impre­
sione», acordóse por unanimidad volver el 
Parlamento, y explica» en las Coíté» la ra­
zones de interés público que han determi­
nado esta resolúcíóa.
Ocupáronse también de las cuestiones 
poiiticas planteadas, y telegrafiaron á Za­
ragoza expresando el doloi* dé las minoría* 
por la muerte del presf’ gioao repubiícano, 
señor Be’rcelona.
R ® eF «to  d® I n d u ljo
El decreto de indulto firmado hoy para 
solemnizar el cumpleaños do la reina Vic- 
toria,compreade á ios inculpados y senten­
ciado* por delitos de imprenta y huelga», 
exceptuando los de rebelión, robo, asesiaíí- 
fo, incendio y homicidio; á los sontencia- 
dos á arresto mayor, menor y multa, así 
como á los responsables por violencia, ex­
ceptuando las faltas de indemnización en 
favor de ios ofendidos, si éstos no perdo­
nan.
También comprende á los reos de delitos 
electorales que hayan cumplido k  mitad de 
la condena y sastifecho las costis.
Se exceptúan del indulto aquellos cuyas 
penas se remiten por perdón del ofendido.
El fiscal desistirá de las acciones pena­
les entabladas por delitos de huelga é im­
prenta y se declara indispensable, para que 
obtengan induitús los arrestados por sen­
tencia firme, que no sean reinsidentes.
Además establece otras extensas dispo­
siciones para su exacto cumplimiento.
Concédiendo residencia á los penados 
del cuarto periodo y parte del tercero que 
cumplen en los eatíiblecímlenlos dé Africa»,
Se coDfeccionaD á precios econéiicos toda claso de trabajos de imprenta flipigii*se al administpadop de “E l PopuliPyy dOH Pnpiqtue Ga sulla. M ártires, 10 y 12«
y / '
/ '
MáPtéi 23 d^O otubre de 1906
^A ntee d e l  {D on ee jo
A ú  é'nlnda en el Coñw7o"ñór dije W - m íu m ^ w Sípdljjs, > * « ís» m ^^taie í
pee Den.,„«„.e ,ne heM. 1 -■ ® « »  '**“  “  <“ ■
» 2ír s i% s s s í!r » :^
ye á Monteio el piopósito de /dxscuUí Ha de lae fábíicas alcoho-  ̂ comea?
PieeileDcia del Senado, negado que hayaP®*^®, icipuesto  aobie la «al quince, 
dieguato entre el y lo® miais^os. , Sobre loa quince millonea que «e oblie-
V n«lt%  al t « a ^ í jo  1 p'ievo contrato de la Gompa'
l a A  AlLBeRÍA
Gran Restauraat y tienda de vinoa de
tabacos por la renta Martínez.
Servicio á la lisi 
tas 1‘50 en adela
A diario callos á la Genovesa á pesetas
interrumpido por kTúU^^aMvueltsí^^ 800.000 p^«etas | á la lista y cubiertos desde pe-
Era psIáaSo i "  haber reducido el precio Se iaf*''‘c  ‘   l nte.
GpJlón informó detenidamente al rey d e r^ T a S w é r   ̂ Compsflis. ¡ A diario
1& nota que «e dirir/e al Vaticano parUci.|,0e¿a ^  aumento»por d e -p  ^ración  . ^  ^
pín»Íole el proyecta de «Bociacioae* I e n  azúcares, minas, etc, | Los selectos vinos Motiles del cosechero
« La renta de cédniaa pssaiá inteera á loa! -^ êJendro Moreno de Lacena, se expendenVim̂ Avin)î «<»4AS«a _»?_ . - f At-t T .* A1 ___£ _ 4 cj r \__ _ ji__ aoA g r u  talónEn K rmiiA .íí. aí»..TAr“ ''Jr -xi. J^y’*®4amientos como compensíicióa de l o ! A l e g r í a . —18, Casas Quemadas, 18.
x£í2 "pSiaT.l?XSE!”SÍS'“ "-"-'>"'—
8ñntimifintoa/nfií«ftnpi*.'« ” ------- ' ' ‘V " u e  que po-| iQuereis librar á vuestros niños délosBsnumientos Peí^n* les M dr¿n valerse los Ayuntamientos.  ̂ I hotóbles sufrimientos de la dentición, que
Sesnin manifiAHis. n« t «  ¿ I  Respecto á la reforma délos alcoholes! con tanta frecuencia ie causan su muerte!
d o f A i í L « r r S  J  h l T  palat W 8̂  fijan en 60 pesetas los derechos sobre el dadles
c fo n ^ lía íL  da vino da superior graduación. ,1 LA DENTICC^A LIQUIDA GONZALEZ
¿Qj  ̂ ® h^ya de emp^eíi-i A la terminación del CoPisejo se repitió-1 Precio dei frs,sco 1 peseta 5 0  céntimos.
OoMsaala í3® ®^hOí&baenas aí ministro de Ha-^ojaB »jís «a® mSiaSst»'©» |ei6ada por su obra económica.
A la hora convenida se reunieron ijíia mi-| I®t4ea?p©lacl«u«s
Depósito Centra], Farmacia de «alie To- 
rnjos, %, esquina a Puerta Nueva,
nistroa para ceisbrar Goaaejo. 
Ses^n la nota oficiosa que uS e^ a  la aola aflcloss qaa ad fac^jía ála| *ajo de ayer faé que el p»e8iáante, de.paés :S e  a iq yiii lo  segundo
_____“ in eslía JüS'h 0|3it8 Barriente!, 26!
®® anuncian y que se ponga á 
lyu / 1 dmposición da ambas mesas paí& que seña- 
sobre varios l  ien el orden de los debates .
O p in ió n  de  u n  mlnSstsro
**sfapiobó el proyecto da d isÁ u ción  d a f c  
la» fuerzas dei Ejército % Marw^, para 
También recayó aprobació^ 
expedieúte's. '• /
Ñavarrorreveiter dió lec/fura á loa presu 
puestos y proyecto» de 
que llevará ia? Cámaras
cho drama.
ü a n  Instanalm .—Exorno. Sr. Gober­
nador civil de la provincia de Málaga.
Los que suscriben, de por sí y en repre­
sentación de todos los moradores de la ba­
rriada áe Miraflores del Palo, de esta capi­
tal, ante V. E. con el mayor respeto:
Protestan de las escasas dimensiones del 
pnente que á la desembocadura del arroyo 
que atraviesa esta barriada, está constru­
yendo la Compañía del Ferrocarril sub-ur-1 
baño, de esta es pita!,por entender que ofre-' 
cen un seguro peligro para, los habitantes 
de esta barriada.
Miraflores del P&lo 20 de Ostubre 1906. 
—Bafaél Navas. ~Bafael Herrera,—Anto­
nio Bomán.—Miguel Vega.—Antonio Cañe- 
lie .—Antonio Garda.-r-Juan Alcaide,—An­
tonio Montero. —Lucas áe los Bios.—Juon 
Marín.—Francisco Oalácrón.
Flafer®.™Se ha reproducido en la Ha* 
baña la fiebre amsíüla.
O® 4smp©i*adla.—Ha llegado á eate 
espita!, al objeto de pasar uaa temporada 
con 8u familia, el inspector general de mon- 
‘ tes don Felipe Esteíler.
P e t íe ló n .—-Ha sido pedida la mano de 
Gaesraro para ei 
Machuca
€5©n®uItos*t©.—El di& 31 tlfel eosrien- 
|ta Í56 InaogüKai’á'ea la cíalla da loa Má-ítiíes 
6l Gonsiídíorio pera niñas.
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
éA S A N T IZA N D O  PESO Y  MEDIDA 
Máquina trituradora par^ toda clase de semillas.—Servicio á domicí* 
lio.—Plaza d*e Arrióla, 14.—Málaga. _
Oespaolio de Vinos de ValdepúSis í l i T O  y S L A N G O
C a l i ®  B a a  ñ m  . M o m ^
Don Bdnsrdo Die*, dcefio d© aste astsbleeimiento, «n somblassífe do « »  
soseehoro da vinos tintos da Vsldapeñas, han aoordadQ, para dayloíí fi «onoset W paouM 
da Málaga, expenderlo á loa sígniantes FEICSOS!
im?. do Valdepega tinto lagítimo. Ptas. 8.—' l ar. de Yaidepefla Slanoo. . . P’í»»*
Ií2M. id. id. M. . . 8 . - l l i 2 i d .  W. id. . . . »
Ui M, id. id, id, . » IJO I Ii4 id. id. id. , . .
Da fitro YtldepsSa tinto Segilimer. Ptai, 0.45 I Cn litro id. id, , . í * 0.45
Botella de 3i4 do ütro . . . . .  O.SO I Botella de 8r4 do «tro . . . .  * B|30
M o ©ItrMaip lai» « « ñ á s :  « s d l»  i^aia jíunís, ám S£® . .x.
Roía.—Be garantiza I» pureza de estos vinos y el ánsfio de este sstihleaiiaiasto iiw « 
nará ®I valor de SQpeisetss al qae demuestre aon «ertifiaado da anáilsis expedí uo p o f 
el Laboraterio Municipai que el vino ccatien» matafiss ajenas al producto de la uva.
Para comodidad dsl pábííco hay una sncnraal dei ai» go dueño en calle Gapnohing^s,L»
P i E U T O O  V I N I C O  
N E U T R O  NS3 V Í S ^ I C O
D E S N A T U R A L I .  A D O
lo íi m e jo r e s  y  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  in t e r io r
SRIDDES llMaCEHSS DE DRD&ES PARE IRRUSÍRtES
A N T O N I O  G H A C O N
Y é n t a s  a l  p o r  m a y o r  C a l le  d e  C is i ie r o s  n .A m . 5 5
i^aiáotor úrgentel^^v ® l̂®híado syer, uqo|
relslivos á la re-i *"^®“ '*?** que con los pro- ¡
forma da la, ley del. BaOfî ío, consumos, al-l7®®*®® Gobierno lleva á las Cámaras
 ̂hay labor parismentaria, por lo menos,« 
Los congregadóa, ftójgpuéa Se  ̂ 6*̂  cuya fecha quiei©-1
coholes, azúcaíe» y r
elogio» á la labor ecoi^mica del miniatro delf* Gabinete dar por terminada la presen 
Hacienda, que eetir^an conatitoyeri unar®̂ ®®̂ ®̂ ®̂ ’“ *̂* 
profunda transform^éión, aprobáronlos por! D s  d u erv ft
unanimidad. /  i  periódico de la mañana que la
Se ultimaron lo^í;tr»bsjosparlamentarios. fiAbor ds que dió cuenta Laque en el conse- 
- reformas del í  jército,| jo de ayer faé muy bien recibida por lo* 
que leyó Luque,^ la concesión de recom’ lóemás ministros.







peoBus á laa p^aons» que se distinguiaron 
on el salvamesAO de los náufragos del va 
por Sirio. y
/  JtuóiA ncIa
El rey h^ recibido en audiencia á vArioa 
políticos, yoihte generales y machos oficia­
les del Ejjarcito.
' i El alcalde informó á don Alfonfo' de las 
refórm îa urbana» proyectadas por'el Ayun­
tamiento, íífiicitáudoie eliey,
,P® PS8S» 0
Lri rsina Victoria «alió de paseo por la 
Morjclo®.
Vega Armijo cumpiimaató á D. Alfonso.
Al salir manifestó que no habió da polí­
tica, pues ya ae ha retirado de ella.
© ® ® p «é s  <a®l C3'®b b ®3o ,
A la salida del Consejo se mostearon los 
ministro» muy reservados.
Unicamente dijiisou que mañana no se 
leerá en el Congrego el proyeoto relativo á 
k s  asociaciones ífiligiosas, ¿ causa da no 
‘   ̂ l;ó.estar redaptado el preámbuJ
MiU&M
i  pos ÍOQ.ialerier «sM'iiáii!..,. 
5pojf too amoríkahk,. 
CMuIr» S por
Gááuka 4 pos iOO..,,.,,.,,,.,,,, 
Acciones del Saneo.yjspaña... 
Asciona» Banco ffipoíecaslo.. 
Acciones Gomp&ñ/í.a Taba«o.e. 
uÁí«sj,éa .
Ptó.s vkisa„,...j¿.„„.„...........
















Unánimem* nte, y á propuesta da Laque, 
se acordó amor tizar Ja plaza vacante de ca­
pitán general.
S o  bife ©I p n oyseto  de  asoelsi©lomes 
Tratando del proyecto de ley sobre las 
I asociaciones, no dejan de reconocer varios i 
^consejeros que algún quebranto significa^ 
para Ja situación actual el disentimiento 
del Sr. Montero Río», pero juzgan que re- 
|fl8xiosanáo serenamente, de aqoi á que se 
‘■ discuta en la Cámara dicho proyecto nadie 
sabe lo qué habrá subeáido.
Los republicsncB creen que el p?oyecló| 
redactado por el Gobierno lo ha sido ©nía 
esriidumbra de que no llegará á ser ley.
Si así fuera, k  minosk del Senado atem­
perará su conducta á la que se siga con ki 
ley de asociaciones.
 ̂ En ei caso de que se pongan inconvenien­
tes para su spróbacióíi, dicha eqídoría dífl-  ̂
cnltará la marcha de k  obra legislativa del I 
Gobierno. I
I^ftlbos' pftílA m estSiíLa |
En el Congreso se hará hoy el sor leo del 
ka secciones y ss eligirá la comisión que! 
ha de irá  palacio para cumplimentar ák| 
reina Victoria con motivo de su cumples- \ 
ños. I
Está acordado que las secciones se reúnan I 
el jueves, á ñu de designar ks comisiones, f 
También en el Sonado se elegirá hoy la
en niños y Adultoa, «straSS* 
miento, maks digestisnei^
¿ioexA del estómago, ac»> 
día», inapatenck, «loroslfl 
eon áispepeia f '  d«máa im»
. fermedades M  ®stómAg«» i  
intestinos, s@ emmn, aau«|i»i 
tengan M  és asti^!©» 
dad, @1
iUlI Ef«A0tt




Réune, las condicionsa ne?.«sesiae el 
cdfei|gido, h:.b!éúclose Uovaáo si (;„'bíi cJ-Í ¡í-> Y:3ní̂ '»E355?a.ílo. --Por el cabo de sere- 
guftaá seformaB qué completan aquéllsa. p primer oisíriío ha sido denunciado
La alcaldía, !ia m-ailédo á -k- uiealdía el lenocinio ds la calle de Ca-
inouliiaa de k  casa k  .áltozano y 
al conductor del e&río fíe6,”/ü uúíü, 19,pc'?
M A L A G A





íSEWifiie Pi iá iME);
«asaaauBcana»MSxmo “  i
Be Saárii
23 Octubre 1906.
£ 1  msfttsrimonlo, ©It II 
Sábese que un elocuente obispo, que es 
á i& vez senador, tratará en la alta Cámara 
del decreto de Roraanone».
.£1 Msreómbalo
Dos ministros aseguraron ayer que hoy 
quedaría terminado ©i preámbulo de la ley 
da Asociaciones y que ¿ última hora, luego 
da términadA k  seaión del Congreso, se 
reunisian para aprobarlo. '
También nasnifeataroñ qúe en la reunión i 
ministerial celebrada ayer se aprobó la re/| 
daoeión de dos articnlos que faltaban. /  
<JB1 d lo b o »  /
Dice El Globo que si Junoy llegase á ex­
planar k  interpelación que proyecta,/enca­
minada á cumplimentar los «cuerdos/adop­
tados en el mitin de Barcelon», segri í̂aman-
esposa de don Alfonso.
En la Orden del día de la sita Cámara fi­
gura la discusión del proyecto de ley refor­
mando el código.
B e  tvatkdioai
Ya han sido designados por el Gobierno 
alemán los cinco funcionarios de aquel 
país que habrán de entenderse con los co- 
miaionadrs españoles parala negociación
i:aii.PAráD£LAFARBE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. 4,̂ .
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 





jüfriagir las oídSESíiss» muñicipalss.
Hw©4o.” Por hurto de granadas en k  
finca La Estnlla propiedad da don Antonio 
Luaa, hsn ingresado en la cárcel José Gar­
cía Rodríguez y Miguel Aguikr Gaspar (t) 
Feliciañó.
Jointaa.-rSegún noticias recibidas en 
este, Gobierno civil han empezado á consti­
tuirse en los distintos pneblos de k  provin­
cia ks juntas locales de socorro que han 
de proceder al reparto de k s  25.000 pese­
tas enviadas por el Gobierno.
Jk®plñmni9a S®! txpiAlrMl®.—En el 
Gobieraó civil se han recibido hoy los par­
tes de los accidentes sufridos por los obre­
ros MeJiíón de Cózas González y Joisé Mu­
ñoz Rodríguéz,
M©y®iB4a.-”-Ea la.eslíe de Cabello pre- 
movíeron hoy reyerta Aná RuizRuiz,' sa 
hijo Imadeo Pérez Raíz y PAalina Damía- 
ga4z;,Ga,rcíá.
La primers resultó coa una coatusión en 
la Eegiéa.íifontai y una erosión en el pómu­
lo derecho; Amadeo con una herida contu­
sa en la región parietal izqaierdg; y la últi­
ma resaltó contusionada en la frente y en 
el ueého.
Después de corados en k  casa de socorro 
del distrito de k  Merced, pasaron á su do 
mieiiio.
<C®naa aoaoAPro.—Ea k  del dis­
trito de,Santo Domingo fué curado:
Carica González Suárez, da úa mordisco 
en el ojo izquierdo, oeseionado en reyests.
V io ja n t® .—H» llegado á Málaga nues­
tro particular amigo don José Hosguia, via­
jante de k  casa exportadora de vinos de 
Arturo D. WlllkmB, de Jerez. 
m.<G0 p © ® a u p u «e toa —Parece segnro 
que los presupueetos municipales no que­
darán aprobados hasta la seganda quincena 
del píóximo mes de Noviembre, á menos 
que las oposiciones se cansen áe presea- 
i tay:4esm'i8ná«ffl en k  cantidad que hasta 
I fequí vienen haciéndolo.
mss r úm. 25, portal, poi haber una juer- 
gfoeoríji da cante y baile, dentro del mismo, 
á las aUfts horas de la madrugada.
B líis fffim o.—-Ha sido detenido, á dis­
posición del Gobernador civil, el individuo 
Enrique Gaitáu Caballero, por blasfemar 
y cometer actos inmorales en ia cálle de 
Alcazsbiik.
¡> ia <d® £laatfi.—Mañana, como dk 
festivo, no habrá despacho en ningún cen­
tro oficial.




Gsmsaterios. ■ , , 




. .. o' . .
FAGOS
H&berés.. . , . . . • ,
Asilo de niños abandonados, 
(A gosto).........................   .
Idem da niñas, (Idem). . . .
ídem ídem en la lactancia, (id.)
Idem Ídem inválidos, (ídem). .
Recaudador arbitrio espectácu­
los (premio) . . . . . .
Servicio carruajes. . . . .
Material sanitario casa socorro 
M erced ..........................   .
Idem ídem de k  Alameda. . .




guel Frías había paneír&do en sa casa pre- 
tendienriiertdc, coa violencia, abusar áe so 
mujer.
La gu ŝróla civil ha puísto á buen sacan­
do al sáüíO comBífCño.
Paf«ffiiipíi®ÉJ40 y  m a í f í e n l » .—En 
la aleslála de Eskpond se halla sl p'úblico 
ei pTesupussld munieipa! para 1907.
En las de Algarrobo, Campillos y AJeau- 
cín están dé masifiesío las respectivas ma- 
tricuka de indnntrial.
AFtolíVlo®.—-Ei Ayui'íaiaieniode Ron­
da ha hécho saber su acuertfo de sacar á su­
basta todos ios arbitrios.
Eaifarpítas.—Continua en Ronda enfer­
ma de gravedad k  señora de nuez'tro queri­
do «migo don Francisco Martín Guerrero.
Hacemos votos por en alivio.
Airm aa.—Eü Campiííos le ha sido Ocu­
pada una escopeta á José Cabero OrMz.
Bu Montejeque le faé intervenida Otra 
á Aatcnio Duráo Sánchez.
H ttffío .—Por hurtar varias tejías de la 
oüsa de un convecino ha sido preso en Bd- 
nemocarra, Joaé Garrido Pardo.
93,10 Oefegsein d@ Hadendi
Era, I® e á 3?@@l.—Eü esta cárcel han 
S®o®®4o—Es iísdaiiabla que k  guardia; quedad© recluidas Ana Cisneros Portilló y 
civil habrá comunicado al Gobernador, por Ana Laguna Cisneror, á quienes se sigas 





Por diversos conceptos han ingresado hoy 






El IngeDiero Jefa de montes de esta pro­
vincia participa al Sr. Delegado haber sido 
adjudicada y aprobada k  sub̂ asta del apro­
vechamiento da los montea denominados 
«Janer», «Sierra Bianquílie», «Baldena» y 
«Sierra Pardr» de lo» propios de Tolox, á 
favos ds don Rafael Rivera.
11,00
250,00
Ei Juez municipal de Nsrja comunica al 
Sr. Delegado el fallecimiento de k  pensio­
nista doña Adela Carranza Echevarría.
Total. . . 
Existencia para el 23.
1.265.77
3.979,43
5.245,20Igual ¿. . . . 
á qu© ascienden los inpssos.
El Depositario municipal, Luis áe Messa. 
Yo* Bo* .Él Alcalde, Juan A. Delgaáo Lópea,
............m’,M9WBSSEKi9SBâ<>̂«d9KjSIS9sê^
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ba sido acordada la devolución de 
109,02 pesetas por ingresos indebido*) de 
coütribación industrial á D, Salvador Ber- 
múdíz Villalobos.
ña, del supuesto segieiás, pero es también cometido en ei lagar de Paredes áe esta iés-
del nuevo tratado de comercio. J  indudable que el señor Gsmacho ha querido : mino.
Gallón ha nombrado para representar â l guardar el secreto toda vez que no se_ , , - „  - ,  i -  „ r , E«®áraaísl£9.—Anoche faé detenido enEspaña á los señores Rica, Sitges, Iturral- facilitado ¿ k  mmm, como de ccslumhre, i pféveneión de la Aduana J>-sé 
de, Santiago y Daniel López. el parte en que se óá cuenta del servicio. , ? Lncióa, por promover escándalo m  k  calis
« A B O «  ® Compsendemos desks reservas i*n-• ¿q j^g ]̂ ,3gj.f,g gggg¿j;j
El periódico ilustrsdo publica k  üJter-|P0®®  ̂ mana Antonia. *
view quívuno de «US redactores ha celebra-i á nuestro j momento da estor
do con Al señor Vázquez Mella... Ijuicio, á nada coacto.,-ea. i dis.cutienáo Lacia Ladrón áe Gas'̂ r-ra sen
Hó ' aquí los término en qué ésté se ex-| H eu n iéra .—Ea k  noche dél próximo Doi¿.jg|g Palomo, en k  c&lle del Duque de 
pref/6: | jueves ceiebraíá sesión el Fomento Comer- pr^s'xntóse un ,hljí> áe; éíGa última
«Yo pienso intervenir en el debate que 
I/ro plantee, ó mejor dicho, yo iuterpekíé
desde luego al Gobierno. Supongo, que mslagueño José Todiaví ha debutado en él blanca una herida punzante, que le le faé
í*llftTr IKaijCsi T'.ajm am© am  m  >..... A...«. lai. I (h A n A ^ ,  AM 1» A A m  . A a  .JIa 9 aa.11a. Aá ...íioj no ocurrirá nada. Los presupuestos se 
leerán el jueves, por que dicen que no quie­
ren hacerlo antes del miércole» para evitar 
los efectos *qu8 puedan hacer en la Bolsa, 
Creo que el viernes y sábado se dedicarán 
á la discusión del indulto de penas por de­
litos políticos, que piensa promover Junoy, 
Ellun.ee espero podes hablar y lo haré en 
general de k  política religiosa ó irreligiosa
cíal Hizpano-larri&quí. 
jG S é  Tallía'W’í. --El
>; llamado Manatí Torre» y agredió á aqué 
distinguido actor lia por k  espaló®, csueándole con arra;a
Teatro de la Prícceea ds k  Corte con k  
hermosa obra áe Ibaen Los Fispectros,
carada en k  c&s. 
Maribknca.
de socorro de k  calle de
d a  ^rarraapolo.—Lsemos 
en un colega de Ronda ¡que eu breve ee da­
rán de be ja muchos Bocios de aquella Cá-
í.c®?.'?, ilfi Üosnexcio.
T ákéfi que e! motivo es que allí no se 
I ha .e;;jí;a.o nada, ni sirve p m  nada aquel 
 ̂í>r¡3-Msríó, ■,
I N > nos eslraña la noticia desde que vi- 
I mús qm al constituirse este organismo se 
pt j  andio por algunos que adoptara detsr- 
mkadí® áGUIudes que n̂o correspondían 
eteukmente á ks esperanzas que su consti- 
hizo concebir á ks clases mercan- 
itkíü 0 .ludustri&les rondsñas.
iVmyai rara aoDsirattoI—El vecino de 
Gomare» José Gallego Cabello, denunció 
ayer á k  guardia civil de aquel puesto que 
el dk anterior un vecino suyo llamado Mi-
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases PRBÍV.ÍS ha sido concedido ei trasla­
do de BUS haberes como penoionista á doña. 
Emilia Glírambo Rabio, viuda á>l veterina­
rio de primera clase don Pedro Zazankga, 
desde Granada á Málaga.
Por k  Dirección general da k  Deuda y 
Ciases pasivas se ha concedido é don Juan 
Sánchez Rodríguez k  pensión de 2,50 pe­
tas mensaaies por una cruz del mérito mi­
litar.
C h o c o la t e s  d© E l « C lo b o »
22 Plaza de ¡os Moros 22
No buscar esta &cseáiKs.(ia xuarca más 
que en el aatiibleeimieato ind.?«ff.do, pues so­
lo lo venda su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por c&da 10 libsas regala una participa­
ción de una peseta para la Lotería de Navi­
dad.
23 Plasa de los Moros 22
te intervendrá en el debata el Sr. ijarroux __ ̂* .t " -------
para demostrar que la; opinión y /k s  senti-iá llegará
.,u bu ..a^ . y i l  dmientos de los repa iieanos
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tas catalanes están en contra/del espírítnlíltL^®««”°f^®?®®® siendo muy posible que 
que infuma á k  solidaridad. /   ̂ |«sto^no ocurra, por que es lo cierto que i f r
C ars®  íQohnjE^.dio
Hace día» se dijo que Mô ifíet presidiría k  
comisión que en el Congráao habrá de dic­
taminar acerca de k  ley díft Asociaciones. ____
Parece ser, sin embargo, qde habiéndoIe|»6lón de'confSéncî ^̂ ^̂  ̂
ofrecido dicho puésto lo  ha rechazado por 
no estar conforme con el proyeyto de kv 
delSr.Dávik. ^
nadie sabe lo que hace ni lo que quiere.
Vivimos e n k  mAs completa oligarquía! 
'da unos cúantos políticos y unos cuantos 1 
'periódicos, |
Todn lo vemos á través de los lentes del
Lo que pasa más allá de Vallecss no nos 
interesa.
T!-« ..17̂  . m -^tioíasñismo sehacekbradoenBarcelo-
®® -̂sejo|ña ñn Congreso de k  Lengua catalana, ra- 
de anoche que no fuera indi a Pí̂ n a j-;uiq kisultándo un acto hermoao. Han acudido al 
cuaMad de exmiñistro para p/estclii k  co imismó célebres hispanófilos y profesores de
i k Soborna, de París y gentes de divemsAdemás.el Gobiarno da ^ríin importancia i  parte» dei mundo 
k  elección de los vocal y pjQgQjijjj PQjj Todos han dadá — .... y rocurara poi
tanto que sean de loa ,qoe más se distin­
guen por su elocuenqV ŝ, pues deba esperar 
se que se promuevr^ qh debate reñido al 
diecutir k  ley.
Para k  provia'^óa de k  citada presiden­
cia conferenck'’/'ori ayer Moret y Montero.
’D© H««l©Mdia
Navarrorr éi^erter leyó ayer en Consejo la 
exposición que habrá de encabezar la ley 
de pr6»D''paeBt08.
A 8P ̂  compañeros de Gabinete impresio-
8 /&kmenta el documento,felicitando por 
80 ficierto ai ministro de Hacienda.
Tan pronto como el Gobierno haga su 
presentación en ambas Cámaras, se leerá» 
’los presupuestos en el Congreso.
Corroborando lo que telegrafié anterior­
mente, sparecen aumentados ios'gastos en 
16 ó 18 millones de pesetas.
Los ingresos quedan reforzados por va­
rios conceptos, á pezar del^quebranto que 
para la recaudación representa la snpresióc 
de una parte del impuesto de consumos.
Navarrorreverter se maestra optimista y 
espera que al liquidarse el presupuesto de
dado muestras de gran pa­
triotismo; por discreción y delicadeza no se 
ha permitido que f)>e den vivas á Cataluña.
El congresista Bonilla inició su dkcurso 
diciendo que era castellano por todos cuatro 
costados y fué muy aplaudido.
Este acto ha sido hermosísimo, poniendo 
de relieve la gran espiritualidad dei pueblo 
catalán.
Sin embargo, aquí pasó inadvertido.
Igual ocurra con el movimiento de solida­
ridad.
Lo fomentan los elementos católicos, es­
pecialmente en lo que respecta á k  crea­
ción de las leyes de crédito agrícola y á ks 
enseñanzas agrarias prácticas.
Uno de los que más han trabajado con 
este fin ha sido el jifa carlista Giayes.
El pueblo no se da cuenta de lo que ne­
cesita: no son ciertamente leyes ni papeles, 
sino bienestar, abundancia y facilidad pa­
ra la v ik .
La verdadera libertad no pueden crearla 
de golpe doscientos señores que digan Sí 
en el Parlamento; la verdadera libertad se
íon-7 L.L-í r.« ------------------- g constituye por una lenta evolución social,
19U7 nabia un sobrante do 45 á 47 millones, I por el Intercambio eepiritusl continuo y efl- 
l i  es que los proyectos económicos que pxe- lesa de mil circunstancias que lo elaboran, 
oí j  aprobados antes dei |influyendo lentamente y qneestá en el cam-
31 de piciembre del presante año. I po, en la calle, en la casa buena ó mala áon-
Según el proyecto que hoy «eiá leído i  de vivimos, en k  escuela y en k s  costura- 
desde primero da Enero de 1907 se suprime jbres.
©1 impuesto dé consumos ea ks capitales dei Si contásemos k s  leyes, decretos, orde- 
província. Inansas y reglamento» producidos en Ezpa-
¿No habría hecho lo mismo piaesto en él Ingas* del barón 
y no sabía él mejor que nadit que estando él de por medió 
nioguíia precaución estaba dé más?
Además pensaba interiormente en que la joven quisás 
estuviera maerta, 6 al menos .bastante m.ala, porque él no 
se preocupó poco ni mucho de su estado e¿ él momento 
del accidente, y sentía alguna satisfaesión viendo éJ dis* 
gasto que esto proporcionaría á Luia delGiaio.
Aquello sería el principio de su revancha.
Tampoco pensaba en la señora de Gezac ni en que si 
esta desgraciada moría, el asunto quedaba perdido para 
todos. ,
Era hambre capaz de consolarse relativamente de su 
ruina con tal de que esta desgracia alcanzase al barón, 
que era la persona á quien más detestaba en el mundo 
desde que se convencía que no podía obtener nada de él.
En pocos minutos, y gracias al carruaje del repórter, 
nuestros dos hombres llegaron á la calle del Claustro de 
Nuestra Señora, encargándose Alfredo de guiar hasta ei 
cuarto de Lisóo.
La joven acababa de entrar y vió en aquel momento que 
habían abierto el armario en su ausencia, y que si no ha­
bían tochdo el dinero que la había dejado el vizconde, se 
habían llevado el bolsillo, que era lo que ella tenía en más 
aprecio en el mundo.
De repente llamaron á la puerta.
La joven corrió y abrió, preguntándose quién podía ser 
á aquella hora y casi suponiendo que sería Luciano de 
Nñuceile que la había seguido para asegurarse de qua es­
taba completamente bien y que no tenia nada que temer 
por el accidente sufrido algunas horas antes.
La joven se encontró delante de Luis del Glain y del he­
lio Alfredo, que quedó modestamente en segundo término 
detrás de la joven, que, algo asombrada, miraba á aque­
llos dos desconocidos, de los cuales uno tenía un aspecto 
poco tranquilizador.
Ahora que conocemos los sucesos que la joven no podía 
referir, puesto que no los conocía, volveremos al momento 
en que ésta hablaba con Luciano y nos pondremias aí co­
rriente de lo que necesitamos saber.
XI
Mm lA ©Alie
En el momento en que hemos interumpido el relato da 
la señorita Lisón, era precisamente cuando refería la cri­
sis de su existencia de criatura abandonada, arrcjaíía en 
medio del arroyo sin recursos, sin asilo y con trece
años. . T -
—¡Oh! no me interrumpáis—dijo vivamente á Luciano, 
notando su movimiento de indignación.—Sé lo que pen­
sáis... sí, era muy cruel y abominable entregarme de esa 
manera á todos los peligros de la calle, qtte es una mala 
consejera y que ha perdido á tantas criaturas destinadas 
sin duda á un porvenir mejor si las eireunstancías y las 
gentes no hubiesen conspirado contra ellas. Foro la exis­
tencia que yo dejaba no era tan bella y además preBontaha 
otros tantos peligros... 03 aseguro que si esta ínujor my 
me hubiese echado, yo habría sido la qim se hubiese ido, 
porque abandonada á mí misma, era ya para mí imposible 
aquel asilo desde el momento en que su niíHcrablo compa- 
ñ3"o había puesto en mí sua ojos.
Huérfana—siguió dieíemioeon augehsal fiom Í8a, pnifin- 
to... lo creia entonces... y bendigo á Dios por ia vida que 
me ha dado... puesto que aquello había dé concluir.,, pero 
no adelantemos el porvenir.
Guando me encontré sola en la calle, sin tener más pa­
trimonio que mi vestido de indiana que cubría mis ateri­
dos miembros, sentí más bien alegría que tristeza.
Después de todo, yo estaba acostumbrada á ganarme la 
vida con Jas flores, que oran rai única familia. Yo las ama­
ba demasiado y me entendía perfectamente con. ellas, para 
qttéj ellas no me quisiesen un poco... éramos hermanas, y 
entre parianíes siemp*re m  debe j p~t.te-ación.
¡Y no faltaron á cSlol—dijo aíegrenjírnt^.
Y extendiendo la mano eo ji5 Mn vyso de eristal que ha-
■m
líít
 ̂ 4̂  .M
•It ■
m n  EBiaioirsi nuam WmmímmmmBmmmKmKm- >  i— ~ Maiises 23 de O etubre de^lTOG
He aquí los precios actudes dei merca-
do de pasas:
h e c h u r a ■- • .
Imperial. . . . . . . . . Ri.lOO
B&yanx.................................... • * /5 j
Cuartas.................................... « » 651ENRACIMADAS
Imperial. . » 8o|
Royaux. . . , 1 . , . . > 6 3 1
Cuartas. , .......................... . > 48
Qaía’.i!».................................... . > 42
íséjor corriente alto . . é . . > 36
Idem ídem b a j o ..................... . » 30
GRANOS
■ R e v iso ............................... ..... . > 55
Medio reviso . > 44
Aseado . . . . . . . . . > 38
ComMtes . . . . . . . . •> 28
EacambfO ...............................
' G u n s i i i t a  m M i m  g r a í i i i t t
Todos lOR dómlcgoa y jaevea de 4 á 6 de
la tarde en la calle de Sí,gasta i úm. 8, 1,“,
á cargo de don Casto Moraiea BShnl< ón, mé
: rentos
dieo áa Sĵ Didad Mlliu?, ex-inteíno de iaa
clinic&B de Q r̂scads.
Msaáiees
DIBUJO«” AflTÍSTíO O e 
i^ a jg jfo f ls  s E o M é s [ ie ® e B
B — klA IiA Q kt.
í̂ jKsâ así d® mu > 9 v ios a
A fijos  y deaoi-adoa.
#  M®áay,@.3 ú »  ©5P® 
Sŝ ô -A. » da'iQ/O*̂
— j  teKa® 6Ís«« de compA” 
wMm á» eimmm.
h i ' ; í - é{íL-
t«d;-yV p.-íMqu'ü.Ipi i«idiríduo3 qu0’pyeg5%*
c'-'s aí-ifTicíí' é-»i Ift úl.tii30.a campfcñt d'T'Ul"
rríia-áy, Esi esrao í-üs .hsreiesos ds loe falle­
cí *j I 0ü 6ila 'ivaedRíi ríclamay lois ale&Rces, 
pjsmiOB y p®''«iones qae Im cosFSapóndsn, 
80 les Base ¡sabéí qae en la calle «Alta ¿ú- 
me?o 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una gpezíoia al ífente de don Fiancla- 
co Gaieía Jiméaez, donde se gestiona el 
cobro, con ia mayor ac-ividad, de lo que 
deban pescíbiy de las comisiones liquidado 
?rag daloseueapoa ¡rospéctiyo». No fa&y que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no'b.sy 
derecho despuéa.á reclamación alguna.
A  ^  froémies «h ts
fís^ y  «o Úsm ctsm êhméay
f̂̂ ssâ sHosa
£1 choceiats pulverizado
S I G L O  X X
que tanta fama viena obteniendo» se expen­
de en Lagunill&sí, 72, alm ŝcen de Ultrama­
rinos de don Diego C&mpoe, y para eomódi- 
dad dei público ttKue eucuraal en eslíe Mar­
qués de Latios, 3, «Las Madrileñas».
¡¡LOS COMPBl -iOOSÜ'
de l*e'y*dn!rá. é& Ue^-vea» e® ©| 
asae-diai MaAg efic<%E ©©bkií»  ia  JOia-
SSgto nuevo procsdimk-nto de emplear la 
levadura de cerveza ea mucho más venta­
joso y oonvenienta, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente ia mayor oanti-, 
dtd del medicamento ©n menor volumen, 
sino trmbien por la faciltdal da tomarlo, j 
que evita todo mal rabor
D© venta en las principales farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
se enseñan por método nuevo y perfec- 
I cionado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
SANATORIO QUIRÚRGICO
DB
HUESIR& SR3. OE L l  VICTORIi
San Patricio, i l , —Málaga
« DR. J. HUERTAS LOZANO
Opsracionei^ de tod&s clases. Gosaulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independienks para los operados, con 
esmerada asistencia.
El dolor de muelas m a ti-c a io h fu r a s
por fuerte que «es, desaparéce infalible- 1
meEte eon ía renombríida
ANTIKAIVÍNIA DENTAL LUQUE
BISOOS f«í>3ficida.s
a i  s a ló l  d o  G o n a é le á
Los médicos lo recetan y el pi^licó lo 
fUDod-ama como el medicamento más eficaz 
«r loa f ’,AI,ínsrTTTRAS vto-Precio dol tubo, UNA PESETA e n  t o d a s  i T Poderoso contra las C^EOTU ^^
* fieta^g mfecciogas. Ningunal&s faícaaclÉS y áróguesÍÉ'S 
¡Mucho ojaconias burdas imitaciones- 
quehanapirecide! |
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí-1 
mico y Fsrmacéallco del Dr. A. de LUQUE, i 
en'Jerez de la Frontera. |
preparafiiáii es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cém 
feral, Farmacia de la callé de Torrijos, nú- 
EESSW 2 esijuinA á Píierta Nueva.—Málaga.
M A B B B A S  'v
d e  p in o  de lN orte^  deM iupépa
y  A m é r lo »
PAWa CONSTRUCCION'y TALleI
IISiPLETflSOiliemSflSllSJABLOilÊ niBLOlClLLK
• FlíKOA DB ASEEBÁB 
(VENTAS AL POS AtAYORY MENOl
Sobrinos'áe J, Herrera Fkjardo
. CASTELAB, 5.-B5ALA0A
mWBWMIiaSitHS iiMiwiPWMeeisaiiaseaammaaBtaagaiiawaiBsggfl̂ ^ m
DESCONFIAD DE LAS IMSTACiONES. lar SlEM PRE
La
Iftpaudo ten 2«it( pro M jlísaée laalis. (§a
¡¡Don José María Montoya, Médico 1 ° dkDeal Hospital del Buen Suceso. 
.^ C ertifico: Que habiendo emplead^» la consulta pública del^ÍLea!' 
Hospital del Buen Suceso la E m n ls ió i
I:
M a r d l  a l  G u a y a e o l , ho
podido apreciar los resultados beneficióse^ obtenidos en la convalecencia 
délas afecciones gripales conlobaiizacioneshrpnco-pulmonáres, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis,pulmonar, y múŷ  especialmente en las afee-;
ciónes óseas tuberculosas., ' \
ado; í
PARA TC®GS ios CULTIVOS y ADECUADO á TODOS 
JÜAM H. 8CHWARTZ: eran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA númefq 126
^ D e l e g a d . © ;  T O S : e :  M O L X I ^ - í̂  B T T S C 3 - O S
tn h Cwkifa d< MtjiñdrGi
Y para que'conste, y á peticiómdel Júterepa< 
|!ía^id..á 12 ,de|l§§o.deJS9|.
m lili iiarpinuimi — imiiiiwiquar 'sm
I B O N O S
CONCENTRADOS
expido la-presente ’̂ jib:
hí.tMontqyai:
RRENOS
ILikm  é  © n  l a  © a iF a  é  ® m
m i  Pcil'F-ps 0 © s m é t i e o s  d@ FFaii©fo* M a  i^ F lta  @1
Fl'^ale F F e e l© , ^^50 ¿© íietes 'fe© t® . S e  w m m á t m  p w  e®FF©o ©€/ifttlX©aí
i r e n t a  m m  t& ^ M m  I m s
« I® 1  p m m ú m m .  g | .® @ tF n lF ls .F
e l  H 2 . ¿ s  e e ® a é i » l e © e  ú b  M é ,  t l ® a e
1©^ a n t i e i p a n ^ ®  p e s © t M  e n..y •«..-J-...., „•» a-fc-S í-i .«5 I 1 ,l e F i a ®
ID E U T S G H  A T L A N T IS G H E  T E L E G R A -  P H E N -G E S E L L S G H A F NUEVO TRATAMIENTOExplotailira def cable VIGO-EiOENLa vía V I© ©  SSSPfiJí es la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dloamárca, Suecia, 
Nomegs, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de | 
las vías terrestres.
Los señores esf.edídoies de telegramas psr.i dichos plises,' 
deben consignar en la minuta la referida vía VIGO EM^EN, que | 
BO es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida i 
CompBñía,FucEcarral, ic6, Madfid, facilitará los ímpreeos para 
telegrjirass que se le pidan y cuantcs datas y explicaciones se j 
¡interesen.
> curativo dé í cdk ci?s6 dé dó̂ o¡<. :-í y cí’ ftí ictídé.d.üí L . ua'cas con los 
i PARCHES POfiO$OS ELECTñO-Qü.'.MICOS «LOMEN», sists- 
i  mü «EDíSSQN». :
i PAB'Cl^F! .'S?XLO F.ÓÍO*i- •.R.éum.atism.o arLicolan, ,.nmscal8r,,j
I gotsf,'j."y-í-yve e'3:’.cf>j .BvC,_ : , |
r  PARGH,E,,.? EOLO A ZÜB, ' Catarros bronquial y pülmoqar, /  
I asjto.a, .c.aqífi-\iA\'»; rtísMados, tos, debilidad pulmonar, 1
i rcnquv?,;'.;v, 6<y. ■ .
I NEGRO, r Dispepsias, .diarreas, extrefíi- -
Iristódsmo, ictericia, cólicos hepáti- |
|ró;:í3,.ittFvx;'..í./í&‘í ;̂Wlc., ele. .......  - ^
I PAP.CH3 'BELLO AR‘IjT^O.'En'.las, enférrnedades de la |
I Véda'ía, áfitL'ró.v, netwsleaja, iDxáecióíié:?, golpes, etc., .ele. ■ |
W i y  de c^ a  Parche; DOS PESETAS. |
I Marea R. g?s::.V».dá;-F'. Barrera, Fanaaeéulici»; Bidebarriéía, 10 | 
\ ■ Bilbaó;„ú»!Co pi’euaradür ¡y depositario gyhera] para toda. España í 
r  y ExUaujero. '
I De, venia en las priucipales'Farmacias y Droguerias. 
f  .: Reprtí'^Gtiiiute»eu Malaga y su proviúbia:' BERNARDO GAR- 
i'ÓIA M ARTÍNEZ, Huerto de la Madéra núm. 5.
E.i'iííp3^fí^^lam0e^jstniiolornimolestia, los caüoSj 
¡ - durezas, y im  m sn^m sigilosidades del cutis. Es curio*
so; na mótipa l&s tttfmnvmientes de otros emplastos y  de 
los líquidos engpnBúél. Es económico; por una peseta puê  
áene^iraerse machos cáilos y durezas,
un establecimiento de comesti­
bles en eslíe de I& Trinidad, 
Eúm. 3, port») segonde. \ '
tíil ^
el edificio Puerio Parejo, 21, 
con tabooá y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
|>De v£nta.faOTaotaide)jauJor,-Pla2a d^-Pino, 6,Barcelona, y principales 
farraaclüs'y droguería». Pojr,?l'*S6 psselas se rer ■ ’míre por corrao y c4||j¡|ñcado>.
filo DE BMABD
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M id i»á .u iie a
“Lasa
de la» más acreditadas fábrica» inglesas, frsnecsss y belgas. 
Eomaño superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y elaro). . . . .  » 0,90 *
» extra (blanco) » 1,— »
» » (cÍRro)para pavimento». . ■ » I,— »
. O&i Hidráulica  ̂ > 0,90 »
P o p  w a g o n e s  p r e c i o s  .e s p á d a l e s
PortLnd de Bélgica, clase exira, lo mejor que a© «onoo® par» 
¡pavimentos y aceras.
JofiBé íi wia MttMo -  Hiz^S’íe  d®l Cíoad®, 18™ M ál«s'a' 
A domicilio, portes arreglados.— S.ei venden sacos vacíos
l^edlcameuto espéclai de la p.rl» 
m»ra dantlcidn. Facillia ia salida d9 
tos dientas. Caima si doloryal prurito 
d¿ las anclas Prevísna los accidQBtc® 
de las danticionas difícnas.
cS
OE VEHTA m U8 FáÜillAOiAO
Las esquelas mortuoi-ias. .se,. reciben'’ 
■para su inserción basta' las cuatro déla 
madrugada en esta Admioivtrí:?.<t'ión.
d e  m uiablwa
cotí una bue'aa bibsioleca, un 
reloj de boisillo y otro de me- 
s9. G&ile Eslava núm. 7, d&- 
r&n r»z6a.
SíS V E N D E
ua megnifico piano; — Precio 
económico.
M onlaiváo, 1, dnp. pjal.
.a.3mo3i.g9«iia.
de nmeblés y otiroB efrói'os en 
C¿!le Goíon&do núai. 4, Planta 
b»j*, de 8 4 11 y de l á 5.
A v i s o
Péra comp.ía2 huevos frescos 
y con derficbo á reg&io al qus 
compre por valor de 25 cts. «8 | 
le eutífigsr I una pap.eieía. . ; |
Reunidas 100 .de f?8tas pape-1 
, leUs, íláB derecho á una pase-1 
tá de regalo. , | . Sí» n®e® ¡altan ’
f HILARIO PEREZ, c&lle Ci«- | oficiales corladores ile Sastrs- 
neros núm. 41 (Tabom),. | ría. Icdispensabie baenas le-
A 1 ?IíS O
En .casá particular se desean 
UPO ó dos caballeros pasa vi­
vir en familia,
Píissge Atvarez, 43, py&l.
&t» vtísi'íí.9 « n  4 6 0  p o - : 
setas un magnífico Grs.móíanb 
con 35 disRO'̂ , y uñ musiquero 
para ios diseojs, todo ecmplfita- 
mente nuevo. ,
Puede vejas en c&lle Ssíi 
Jusn de Dios, rúai. 26.






Barriles para uvas y pasas y
Q m
dobles fundas para barriles de vinos con aireos de hierro ó de 
e&staño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téilez. - Má­
laga.
OATÚ NERVIHO M SDIGINAli
del Doctor m O W iS
nUbtrnS» iBstUHdvo ni mSa setlvo vsra Io« doiorim d» eafecsa, 
yuldas, «pOepaía y d«mS» oerrlosoa. Loa «slua dsl cstSmago, del togado f  
Im  d« 1» iBlanaia cá general, m  eorsBlníallblemente. BiiesasMtÜBasiava.—8e remiten por correo £ todas JMTÍ88. H|«D»pd8Íto gmtcral, Carretil», 39, MaiMd, Éa Mákga, farmáeia de A. Prelms».
i loa enseres de un est&bleci- 
p miento de comesUbles icstala- 
I éos en,su iocsl. Ififormarán en 
eŝ U Aiiinicialí'ftdóa,
uDs flacíii ea el eantro de I& ca­
pí t&I eia gravamen de ninguna 
t'gppcií», sin cositedorC'», pu pre­
cio 4.000 uta», informe Puírto 
, de la Torre, don Juan López 
i B!ai-c®.. : ,
E a ' MsüffUi’lieo s® 
den puertas, bslcoaes de hie­
rro y efectos de obras.
Luchsna núra. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
« d im it ía  tl@»2ieSiü- 
des de sbsQíutSj solté •'os, que 
no eraeáan de S5 años, y ss 
ácímiten pasa jeros psra los va­
pores di» la carrera de Rio Ja­




OíesUs por escrito á la aá- 
minisiracíótt de este, perióáieo. 
iDicisIes Ri C.
Se alquila' una casa ¡ Par^dog.Ael General
en calle de G'^rezaela n.° ̂
y;
H alquilan algunas h»bíta> 
oiooirs amuebladas en sitio 
©éntrioo.—lu  esta Adminis­
tración informarán.
díjr lecciones de fsancés, ale­
mán y ciencias ccméicie ®»* 
Buenas referan^as.—Direc­
ción; P. JLC. en El, Popular.
A  U B  e á n t i m o s T
S e enenadérna el tom o 
de «Lóá tries M osquete­
ros» y  «E l con d e  de M on- 
tecristo», con  bonita cu ­
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L!a sobre la mesa, en el cual había siempre una rosa ena­
na de Mayo, que se parecía á ella por lo  m odesta, y se la 
acercó á los labios.
Luciano la cogió también haciendo lo  mismo y quedán­
dose con  ella.
L isón  se ruborizó imperceptiblemente, y no se in com o­
dó, parque lejos de esto se quedó mirándola un m om ento 
com o si quisiera confiarla un sueño ó  una esperanza.
Después sacudió su rubia cabellera, quedó algo pensa­
tiva, V dijo un m om ento después:
— Y o no tenía un cuarto, pero me con ocía  y me aprecia­
ba la mujer á quien yo com praba las flores en junto para 
vendeilas yo al por menor.
Estaba segara de que me daría lo  que necesitase y no 
m e engañé.
Le conté lo  que me había sucedido y la buena m ujer se 
enterneció escuchándom e.
— Niña— me d ijo— si tú eres honrada y valerosa, com o 
creo, s-ldrás adelante, > quizás esto q u e í e  ha sucedido 
sea un bien para If. No puedo ofrecerte un asilo en mi casa 
porque también som os pobres, estam os cargados de hijop, 
y mi marido, que es un obrero muy arreglado, se ^oIe.sta- 
ría  viendo que y o  le traía una boca  más que alimentaj; 
pero te puedo ayudar de otra manera...
Y o  la escuchaba atentamente y con  mucha más traaqai- 
iidad de la que suponéis sin duda. vSoy muy resusita, aun­
que no lo  parezco, y la desgracia de mi infancia me tenía 
curada de espanto... era ho rada y tenía valor... y creí que 
pae ganaría todos los días el pedazo de pan qué necesita­
ba, porque siempre he com ido poco más que un pájaro.
L o qae yo puedo bacei" por tí, siguió diciendo la floris­
ta, sencilla aldeana establecida en ia esquina de una calle 
©n donde tenía perm iso á ponerse con un carrito de mano 
que lllvaba á su casa por la noche, es darte por la mañana 
fiadas las floras que nacosites y que me las pagues á la 
noche cuando hayas conclu ido la venta.
T e las daré ai precio corriente sin quedarme co á  nin­
guna utilidad.
En cuanto á dormir, estoy dispuesta á responder por tí 
•n ia taberna de enfrente, en donde yo com o al medio día, 
porque no tengo tiempo de volver á mi casa hasta la nor 
che. E a  ella hay unos caartitos que no tienen chimenea, 
pero que cuestan quince francos al mes. Así puedes ir sa­
liendo adelante... yo haré que no pagues el alquiler hasta 
fin de mes.
lili
— ¿Qué quiere decir eso? ,
— Quiere decir que la madre, la señora de Gezac, c¡s ha 
dado la mitad de su fortuna... y  que quiero m i parte, una 
parte, una parte suficiente... ¡eso esl
Luis dei Glain no pudo reprimir un gesto de disgusto y 
de cólera al oir aquellas palabras,
— ¡Ahí ¡Ah! V eo que habéis hablado con  la señora de 
Gezats.
—  ¡Pues no Miaba íuásl ■ - ■  ̂ ^
— ¡Pues bien, me im porta muy poco! Mí querido señor 
Alfre-'C', no c c  es prendéis vuestra situación. Este see-iíieto 
en vuestras m anos no vale un céntim o, bien lo sabéif... y 
es  lü seciaerdo por s! lo, habéis olvidada. Y o  he ped ido 
off*ef.,-«ros diez veces m eniés'dalo que os ha o ffecido  ó^en- 
tregaros á la justicia... estáis escapado'de presidio... si no 
m s e?-.gí;ño, y el día en que ios. magistrados se mezclen en 
vaeatrós asuntos todo sse secreto os proporcionará algu­
nos meses más de prisión de ios que ya habéis sufrido.
— Pero... ■ i '  .
— Os acor gejo que os vayáis con  la cabeza baja y qae 
n o  queráis echárosla da trinante eoBmige.. ^
— El día en que me bf.gáis, arrestar no diré una palabra 
ó  deseñentifé' lo  que vos digáis.
— Ettíoacas es qae no os acordáis de que yo posea un 
papel escrito y firmado por vos, contando toda la historia.
E l bello A lfredo hizo un gesto de rabia.
E n aquel m om ento os moríais de ham bre y no sabíais 
dónde meter la cabeza y por un pedezo de pan hubiérais 
hecho lo  que hubiese querido. El apetito os  ha venido 
más tarde... demasiado tarde.
El bello A lfredo apietaba los puño?, com prendiendo 
que n o  era el más fuerte.
— V am os—añadió dei Glain,— seguidme. Venid conm igo 
á la callé del GlaUstro de Nuestra Señora, porque necesito 
que estéis allí cuando yo interrogue á esa joven.
Luis del Glairi abrió im  cajón  de su m esa-despacho y 
sacó ostensiblemente un revólver de grueso calibre, co lo ­
cándole en ei bolsillo dei pantalón al alcance de su mano.
— Esto es para hablar con  vos si es que os  empeñáis en 
elle.
El bello A lfredo se s:onrió agradablemente, com pren­
diendo aquel lenguaja y sin ofuscarse ante aquella situa­
ción.
A quello era claro, neto, lóg ico  y sobre todo  prudente.
No había nada que objetar.
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D»1 díft 23: .
Re&l orden declarando fiesta nacioñal el 
oampleaños y santo dé la reina Yietoxia.
—Saoidad exterior.
—Ciicalax del Gobierno civil sobre orden 
público.
. TT-Apremio por Hacienda..
—Sabastas de prodacíos forestales.
—Edictos de distintas alcaldía».
—Idem de la Junta del Puesto anuncian­
do el pago de obligaciones amortizadas.
■ m fw M '
Iftassipeione» hechas ayer; ■ 
m  AA umnmí
Défaacionee: Doloséa Casado Jiménez, 
Miguel Alonso Jiméaez y Francisca León 
Nav&rrete. . '
ANzeaso DB 9.a
Defuacionea: Bilbina Martínez Qisreía y 
Diego Roble» Rey.
■sTsmAno os BAü̂ fo
Nacimientóí: Pilar Taraeró Gutiérrez,
Defunciosea: Jsciata Torre» Gatiéfrez, 
María Rodiíguez Domínguez, Fí&nciBCO 
García Ruede. Antonia Rueda Rodríguez,, 
Maií'a Rivss López, Juan Feláez Pérez y 
Francisca Atencia Zaeta. ' ,
BüQÓSS raSPAíSHADCSg
Vapor «Monviso», para Adra.
Idem «Lsdsoia», pera Liverpool..
Idem «Torre áel Orí», pasa Algéoirsa.
Idem «Jalíác», para Almeiía.
©̂ffiSfflílaeiÓa' obíasíid» «n el di® de la fe ­
cha por ios coaceptoB sigáisatas;
Fox ánhnm&ií?íoJxos. 6S8 pesetaa. 
fiiSí’maaeneiaai, 50,0ü. ,
f'Sii' oF>!w;®RÓion:es. 85.
: f  otalj 683,CO peseíag,
Meso» saorifieadas en el día SI:
29 vacHKOS s» 4 toraora», g«so 4.087 feiloí; 
S60 gramos, peseta» 408,72.
41 isnar f  esbrío, gojfc 518 feilos 253 gísi. 
sao», pesetas 20,73
86«eydGs6, ?•.%»?€■ 2 001 Ml0i? 008 
234,09,
l'o^ l de poBot 7.18S kiioa 500 
VcM  veaatBdadoi pesetas 661,54
• O l p s e F i r M i O M # »  
SIL  XNSMÍÜYO VSOViNGIAL SL SíSA 22 
lá^óaietrot altara media, 788,85., 
ffemperatara mínimas 13 3,
Sdsin máxima, 23,4.
SSfeeéción deí vieKró, E.S.S. 
iBtádó deí sisio, cabiefto. 
l»tado\del mar, tranquila.
AmmMimAmMm
Estaba un caballero da viaila y entra la 
criada asustadé̂ ,'. diciendo.
Señorita, iáa patatas i 
tán pegando.
—Por mí no g&ste usted cumplido»—di­
ce el cab&Uero—vaya UBtedá sepisrsrlas. ^
la cena se es-
—Señorito—decía á un poeta pobre au la - ' 
Tandera—;U0 aé 'cómo ha podido ser; pero 
se mella perdido la camisa de usted.
—Macho siento que haya usted perdido 
las dos coas8 á ia vez.
—¿Cómo i»s dos cosatf ¡Na ha Mams 
que un?-c«mías! ■
—Pues por eso. Gomo no tenía más que 
un », ha perdido asteadla camisa y ei parro­
quiano.
B ü p a e t á e k l c f c ®
TEATRO CERVANTES. Compañía 
cómica Larra-Balaguer.
Función para hoy:
«Lo» Hugonotei» y «El señor eurs».
Eüírsda de tertulia, 75 céatimoe; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1¡2 en punto»
TEATRO PRINCIPAL. — Compeñía de 
variedades y ciaeraatógrafo sin oi»aüació?3) 
en la que figura el transforraistw. Cav. Pé- 
llerano y la. pareja de ciks-'walk.
1. * seoeíóti á las 7 1(2 en punto.
2. * ídem (doble) á Jse 9 1|2.
Entrada general, 20 céntimos; para la 
doble, 30.
TEATRO LARA.—Compañía, cómioA y 
qiaematógrafo.
Alas 7 3,4.—«Lft hija de mí papá>. >
, A las 9 1(4,-T «il peor remedio. -
A las 10 1¡2.—«íLa cueídaflojs». .
En cada sección se exhibirán diez 
droa cinematográficos.
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